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LA EXPOSICIÓN AGRÍCOLA 
CLAUSURA Y REPARTO DE PBEMIOS 
A las "iire de la mañíiiua de a j ^ r tuvo 
l é g é i la clau&ura de la Expoeición Agrí- s» insUilacion de apicultura, 
cola y de industrias rurales, que con A dpn Antonio Peredo, por 
tanto éxito fué inaugurada el juevee úl- ción de apicultura. 




Al acto asistieron muchos expositores 
y distinguidas personas, haciéndolo tam-
bién el alcalde &3ñor Pereda Elordi que, 
en concisas y elocuentes frases, felicitó 
a todos los que aportaron su esfuerzo a 
Agricultura. 
G r a n diploma de honor a don Lorenzo 
Blanchard, de Santander, por su insta-
lación de semilleros, viveros y muestras 
de maderas industriales. 
Pr imera medalla a Klon Pedro Castañe-
ra "rea íl/ii ción de esa obra que ha de re- do, de Igollo, por su instalación de le-
dundar «n provecho de la Montafla en g ™ £ ¡ ™ e 8 ; h 0 n 0 r ¿ shMUcat0 Agric0..OTmpras en. « e r e n t e s .omer,- !^ 
» E n cna .U , t enniW de haWar el «Sor l a , * Predezo, por ens productoe agn- t ^ t i r i ^ l C ^ 
Primer premió a don Pedro Guadalu- ^ f^mpo^de «terams». -
pe, de Óbregón, por sus ex,perLencias de 1 
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ueron proy 
líeulas «Daphaanei y el pirata», en icuatro 
partos, y «Auto ruina», en ríos. 
A pres.Miciiar el espectácullo asistiei-on 
Sus Altezas Reales ed psíncipe de Astuifes 
y los infantes don Jaime, doña Cristina', 
iluña, Beatriz, don Juan y don Gonzalo. 
También estuvieron viendo el Sciitó» lifts 
IIIJ'.I nt.it.oa'bajíos da don Carlos y do fia Lui-
sa y el profesor señor Loriga y alta servi-
duioibce di- l'alracki. 
IJÜS neales n iños oeflebramn grandemen-
te las peripecias y los apuros cáimépis de 
los tipos de Jas cintas piioye •¡.-.dns, pa-j 
sanik». un rato Verdaderamente agradabá- 1 
üsiirno. . *. I 
E l verarieo de los infantes. 
Los infantes don Garlos y doña Luisa 
salieron ayer, en automóvil, por la maña-
na, dando" un paseó por la población. 
Recorrieron a pie las calles dé la Ribe-
ra, iRlanca "y Saíi Francisco, i haciendo 
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ectada s las preciosas pe- • 
reunido en Jos locales de la Asoci^J 
ele la rrensa para oponerse a la 
ción d©! flúido eléctrico acordada 
Comisario de Abastarimientos. 1 
L a eiietcríficacidn tíei puerto de Pajar 
Eji la reunión ijslebrada esta ta^ra 
acordado la C'.ompafíía del Norte ¡w'-i 
bar el pliego de condicionas de |as ci J 
de Bl'&cirífliíaclón del puerto de K - n J i 
L a Impresión dominante es qu^ j 
obras no jtod'an Irrini na i se en ej bj.^ 
plazo sefuilado por el ministro ,1,. A 
nientn. 1 
PerecUa Elordi, se llevó a efecto ei repar-
to de premios, con la solemnidad acos-
tumbrada. . 
Los premios otorgados y los exposito-
res agraciados con eljoa son los siguien-
tes: 
Industrias deriadas de la leche. 
Gran premio de, honor de Su Majestad 
el Rey a ta fábrica de harina lacteada 
«Nestle» y Jeche condensada. marca «La 
Leohera», de da Penilla de Cayón. 
Gran premio de bonor de Sus Altezas 
Reales los serenís imos infantes don Car-
los y doña Luisa a la Sociedad Indus-
trias lácteas de Tori-elavega, por sus pro-
ductos industriales derivados de Ja le-
che. 
cultivo de trigo. 
Mención honorífica a don José Norie-
ga, de L a Revilla, por sus experiencias de 
•cultivo de trigo. 
Primeros premios. 
A don Florentino González, de Monte, 
por su instalación de producto^ de 
huerta. > 
A don Gregorio Martínez, de fantan-
der, por su instalación de productos de 
huerta y flores en macetas. 
A doña Pi lar Lanza, d-e Monte, por su 
linstálación die productos de hinerta. 
Gran diploma de honor a l excelentísi-
Diploma de honor a la misma Socie-1 mo señor marqués de Valdecilla, por su 
dad, por la elaboración de sus quesos y 
mantecas. 
Gran, diploma de honor a don Francis-
co D. Trueba, .por leche esterilizada y 
homogeneiziada y quesos elaborados en su 
fábrica de Hazas en Cesto. 
Diploma dé honor a don Francisco G. 
Ceballos, de San Felices de Buelna, por 
sus quesos y mantecas marca «(Granja 
Emilia»: 
Primera medalla a don Elojr Sáiz, de 
Liérganes , pór la elaboración de sus que-
sos y mantecas. 
Segunda medalla a don Desiderio Ca-
bañero, de Greña, por la elaboración de 
sus quesos. 
Primera medalla a don Ramón Rodrí-
guez, de Molledo, por su extracto concen-
trado de cuajo l íquido. 
Primera medalla a don Rogelio Pueyo 
Alvarez,- por su extracto concentrado de mismo. 
instalación de floricultura. 
Primer premio a don Juan A. Beci, de 
Santander, por su colección de plantas 
y flores en macetas. 
Primer premio a don Joaquín Escalan-
te, de Santander, jpor su instalación cíe 
flores y frutas. 
Diploma de honor a don Gregorio de 
Ir, Fuente, por su instalación de jardi-
nería. 
Otro a jas señoritas Hijas de Gutiérrez 
¡Las Floristas), por su instalación de 
plantas y flores en macetas. 
Derivacflois de la agricultura. 
Diploma de honor a don Juan Q. San 
Miguel, de Santander, por-su In&taiación 
de manufactura de mimbre. 
Primera medalla a don Ramón Cagl-
gas, de Guaimizo, por su instalnción de 
máqifinas agrícolas,- construidas por él 
cuajo l íquido. 
Gallimicultura. 
Campeonato provimcial de Avicultura a 
don Martín de Vial , de Valdecilla, por su 
espléndido lote de pollos Orpington,-
blanco. 
.Diplomo de honor a] excelentísimo se-
Otra a don Francisco Peñil , de Herre-
ra de Camargo, por su prenda de empa-
car heno. 
Primera médállá á don Abdón Colera, 
de Torrelavega,. por fus moldes tornea-
dos, para quesos. 
El santo de doña Beatriz. 
Ayer, festividoi de Santa Realr!z y-San-
ta Manta, ce-lcinur m sus días la infantiia 
Beairiz, bija, de ntiesteos Soberanos; la 
príríicesa \U uriz d« la Gran Bretaña, ma-
dre de.la Reina doña Victoria, y la infanta 
doña Beatriz, esposa del infante don Al-
fonso de O r f e u i s . 
Fué igiMlrnente la fiesta on.oinástka de 
la m a n í u e s a del-.Mérito y de la, condesa, de 
Caíiia.ZO. 
Con motivo il.".l sanio de ki iinfantiia do-
fia líeatrilz vistieron de gala las tropa.s y 
se enga aliaron con. banderas y colgadu-
ras los edificios públicos, 
f - . r t i : ÉWWÍ» ' 
p V I E I K ) , 29;- -Habiendo acordado en la 
A-amlili'i déO ¡iartiilo rnauriste, •celebrada 
n, Madnid el 15 de julio próximo pasado, 
illa contiinuación de sus siesiones leíi Oviedo, 
coinicidieudo con la solemne commemora-
ción del centenario de la gloriosa batalla 
L a ponencia nombrada por la Asamblea 
últ imameñte aquí celebrada está formada 
pior personas tan preistigiosas como son" los 
señones don Domingo Tejera, don Alberto 
Cavanna y idl conde de Valiellano. 
l'no de éstos alias se remitirá a todas las 
cntiilades niaiirlstas una oircular, en la 
qne se dará cuenta de los diversos actos 
que se organizan con motivo.de didha 
Asamtt'i'a, 
D E LA E X P O S I C I O M AVICOLA.—Instalación de (ion Antonio Herrera, de 
Bezana, cjue ha sido premiada can medalla de oro. (Fot, Samot.) 
ñor marqués de Valdecilla, por su mag-
nífica pareja de Brahama, armiñado. 
. Se concedieron medallas de primera 
clase a los señores siguientes: 
A don Adolfo Vallina, de Muriedas, 
por su magníf ico gallo castellano, negro. 
A don José Echevarría Urquidi, de Mu-
riedas, . por su lote de gallinas castella-
nas, negras. 
A la granja ((Henales», de Villaverde 
de Trucíos, por su lote Pohode Island. 
A don Francisco G. Ceballos, de San 
Felices, por su pollo y dos pollas 
Leghorn. 
• A don José Fernández García Ruiz 
(Gran Pepita), por su lote de Castella-
nas, blancas, y sus gallinas pedresas. 
A don Adolfo Vallina, de Muriedas, por 
su lote de pollos castellanos, negros. 
Primeras medallas. 
A don Federico Triarte de la Banda, de 
Santander, por sus trabajos en selección 
de palomas. 
A don Lucas Sáiez, de Santander, por 
sus dos parojadi de palomas buchonas, 
'b lanéas , y golondrinas grises, con cabe-
za y cuello color metál ico . 
Segundas medallas. 
A don Fidel Carrión, de San Salvador, 
por su lote de pollas depresas. 
. A doña Josefa Palazuelos, de Santan-
der, por su pareja de palomas buchonas 
y .pichones. 
E l Jurado propone a la Cámara Agrí-
cola otorgue un diploma de honor a la 
granja «Espertanza», de Bilbao, por su 
cooperación, constancia y belleza en el 
conjunto de las aves presentadas. 
Asimismo el Jurado propone la conce-
s ión de una menc ión honoríf ica y veinti-
cinco pesetas en metálico, a la aldeana 
doña Engracia Lasso, que crió por su 
Felicitamos calurosamente a la Cáma-
r a Agrícola por la ímproba jabor que se 
h a impuesto en la organización de tan 
meri t í s ima exposición, y a todos los ex-
positores por el éxito obtenido merced a 
su trabajo, singularmente a los premia-
dos con ¡as m á s altas recompensas, cu-
yos productos están llamados a figurar a 
la cabeza de los mejores de la Montaña. 
La jornada regla. 
Como todos los días. 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en |Ea playa 
Sus'A Rezas-Reales los hijos de los Reyes 
y los de los serenís imos ámfantes don Car-
los y doña Luisa . 
Después de bañarse , jugaron un gran 
rato en tan delicioso sitio, dirigiéndose 
después de mediodía, los augustos niños , 
a. sus respectivas residencias. 
Sus Majestades loa Reyes. 
L a Reina doña Victoria salió ayer a Jas 
once de illa m a ñ a n a de Palacio, acompaña-
da de la, duquesa de San Carlos, yendo « 
pie (hasta la. {u-imera playa del Sardinero. 
Después de presenciar el baño de los 
inifantibos, vino con ellos, len automóvil, 
b á s t a l a población, dando un paseo por sus 
principales calles. 
Regresó a l regio alcázar cerca de la una 
de la tarde. 
Su Majestad él Rey don Alfonso llegó 
ayer noohe, en automóvil , a la Magdale-
na, a las nueve, y treinta, y c-mioo, de re-J 
greso de San Sebastián. 
E n eñ enacero de Peñacasti l lo le espera-
Ka el alcalde detesta ciudad, a quien Su 
Majestad preguntó s i babía. ocurrido al-
propia mano los Orpingtons, de don Mar- novedad durante s u ausencia, a lo 
tín de Vial , agraciados con el premio del que el señor peT,eda Elordi oontestó nega,-
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
María Esparza. 
Anoche debutó en H escenario del Gran 
Casino esta s impática y bella danzarina y 
(ibtnvo un verdadero éxito, que se i r á a c e n ~ 
tuando cada, día m á s . 
Muría Esparza es una distinguida mu-
jercita ,rcon figura muy linda, unos ojos 
muy Inninosos y una sonrisa candorosa-
mente expreisiva*. Viste con gran propiedad 
y buien gusto, y en todos los bailes y pos-
tunas se denota un estuili" y un gran cui-
dado de la forma y de la armonía; 
Todos sus bailes gustaron muvoho, des-
tacándose entre las danzas^de origen clá-
'sico la griega, en que parece material-
mente una figurita arrancada de una án-
fora-faraónica, v entre los .bailes castizos, 
5a jota, que baiíó de una. manera insupe-
raMe; la gentil bailarina fué muy aplau-
dida, y tuvo que (hacer varios bailes ade-
m á s de ¡os reglamentarios. 
Concierto clásico 
Desde hoy, ootmo todos los martes, se 
• .lebraiá .-óncierto c lásvo , a las diez de 
a noche, con arreglo al siguir-rite pro-
gnama: 
fl^merá parte: uAnacreon», oberttMíM 
—Chernbini. 
«Muerte y Trans í ignrac ión» , poema, sin-
fómiicu.—Stiau^s. 
Segunda, parte : " S i M l n n í a n ú m e m ' 13, 
en sol».—Haydn. 
SALON P R A D E R A 
«El s u e ñ o de Valdivia». 
E l qne me oiga, ihablar de Muñoz Seca 
coihio autor dramático, o h a y a leído Lo que 
•he lascrito sobre este autor cuando se í e s ; 
frenaba alguna obra suya,, puede que haya 
llegado a pensar en que entre ese señor y 
yo bay algo" de enemistad personal 
francamente, confieso que/no hay tal 
enemistad; lo que si hay es, ¿cómo 11a-
mariio?, algo as í como un «odio literario» 
contra el hombre que tiene la culpa del 
estado tan lamentable a que ha-llegado el 
teatro español. 
INo-que, señores, da lást ima oir expre-
sar los gustos del público de hoy; oir ala-
bar comedias, en tres actos, en las que no 
hay una idea feliz, n i una frase que no sea 
Su Majestad ía Reina vienrfo Ite playa ce&tfe la te. raza ce San Roque 
( F o t . Samot.). 
no, el ^aiiailn dé (oiailalesl, l'abin Reme 
m y Niiindin, .(juc se liiliará la.» tres pri-
meras Itu-des. 
Los loros son de pivriiosa lámina y de 
esperar es (¡me daila.,la fama do sus divi-
sas, hagan magnifi.us peleas. 
Trenes es|jecailes. 
L a Compañía i|v líos iferrocarnilles de 
Santander a Bilbao, ha dispuesto que en 
dichos cuatro días oircuTen Los siguientes 
trenos especiales entre -Bilbao-Su i fiando r 
y regreso. 
Día -i ile agosto (domingo).—Uno que 
saldrá de Bi íbao a ¡Las 6,15 de la mañana , 
y que admitirá, viajeros de las tres oláses 
para Santander, exclusivamente. Otro de 
péro a[iart.e de esto, la situación^ mo 'es 
alarmante. 
Otro telegrama del gobernador de Jaén 
da, i nenta, de qué éft la mina «Rafaelito» 
se había llegado en principio a un acuer-
do entre el director y los obreros; pejo 
. estos .pidieron a aquél que les firmara un 
documentQj y el director, considerándolo 
como uha prueba de desconfianza hacia 
él, se negó a hacerlo. 1 
Con tal motivo, quedaron rotas las ne-1 
gociarioin-s y los obneros persisten en la 
Inielga. 
E l gobernador de Pateadla oomunica 
En el despacho del alcalll 
A recibirnos ayer tarde .el señor 
da Eloixli en su despacho oficial de la'íl 
caidía,, nios manifestó (pie por l a niai-iaJ 
bahía asi.stidd a la rlansunt de la FA-n 
ciój» Agrícola. 
])r<i uiég réoa dtó cuenta de haoer impii 
tu varias -multas de cincuenta pesetas^ 
gUiñofl expendedores de leohe. adultei^á 
haciéndonos sabei», por último, que, eni 
mañana de boy, diei o n c e a once y ,fle(ji 
de la misma, l legaría a. Santander el%j 
tre presidente del Consejo de m¡Tiff;iV(1 
don Antonio Maura y Montaner. 
E l jefei del iGobierno se, dirigirá, 
•d latamente de hegar, eJli Ayuntamienta, 
donde se le h a babilitado un salón pL 
despa^obar crtn cuantas persones y exm 
des han isolicitiado ser recibidos en awidil 
i-ia p o r ©1. señor Maura. 
E l preisiidente del Con-sejo, una v i l 
minada la recepción, regresará a su 
ca de Solórzamo. 
Ecos de sociedad. 
Viajeros distinguid 
Ayer licuar.m a Santander, proceda 
de Madrid, los s mores marqueses de ^ 
R4va, (pie se hospedan en el Hotel Reajj 
—Tainhién llegaron aj'e.r, procedenú 
de la corte, los cornoeidos aristócrata^^ 
qiiéa de Montellano. 
lisies flistinguidos viajeros se hospeda 
que ha. regresado del puehio de Otero de 
Guarda,, adonde fué para dár-se cuenta ús 
regreso que saldrá de Santander a. las las pérdidas ocasionadas por el incendio. 
9,10 <ie la noche y que admitiná viajeros H a podido confirmar el gobernador que en el-Palacio Real:de la Magdaliaña 
para las estaciones en que tiene parada, y no son ex'agerados los informes, pues sólo —Han llegado a l Sardinero los seño 
se hallen situadas entre Moiinar y BU- han quedado en pie algunas casas próxí- .viajeros siguientes: 
bao, indmsives. ' mas a la iglesia. , f De Madrid.—Don. José R. de Riv; 
Entre Santander y Glbaja.—Días 1, 3, E l pueblo ha desaparecido. don Jacob Frankel , d-ofia Dora Lindo] 
4 y 7 de agosto.—En cada de estos cua-. Das pérdidas son enormes, "pues apenas ,ion Constantino García, d o ñ a PatrociS 
tro d í a s isaldrá de Santander a las 8,25 d e s e pudieron sailvap algunos enseres do-
,an.ooh , un especial que admiará viaje- mésticos y aperos de labranza, 
ros de las tres clases para las estaciones Los vecinos han quedado en la más es-
comprendidas entre Pontones y Giba ja , in- i-antosa miseria, 
c.lasives. i pe regreso. 
Este espeedai sustituy ó' al que-sale de Mañana regresará .de Baroelonia ie.l Cu-
misarlo de Abastecimienitos señor Vento-
sa, y pasado inañania l legará el señor 
Cambó. 
Sanla ndir diai-iamente para Marrón a Has 
seis ite llia tarde y quie, en icstos cuatro días, 
'queda suprimido. 
Entre Sanitandieir y Liémanes.—DÜas i , 
A y 7 de agosto, a las !),40 y a Jas 10,20 
d'e la noche de estas cuatro días isaldrán de 
Santandeii paj'a. Liérganes dos trenes es-
peciales, (jni' admitirán •viajeros para to-
das las estaoiones del trayecto. . 
En- estos cuatro días queda suprimádo el 
tren discrecional qne actualmente sa'Le de 




OPORTO, 29.—El gobernador h a confe-
renciado con los ferroviarios de la línieiq 
uei Estado, del .Miño de Duero, nabienqo 
quedado resuelta l a huelga y restableci-
ÜOS los servicios 
Moni-eñor Ragonessi, en Coímbra. 
LISHOA, 2'.).—Ha llegado el Nuncio <le 
Su Santidad en España a Coimbra,. 
siendo recibido en la estación por las 
autoridades ecles iást icas y el Claustro 
del Centro.-Católico y varias personalida-
des. 
E l Nuncio visitó la Universidad y va-
rios monumentos. 
Horrible incendio. 
OPOHTO, 20.—Se h a producido un in-
cendio en los pabellones del cuartel y 
Hospital militar. 
. E l fuego comenzó en el Laboratorio de 
la farmacia y tomó tal incremento desde 
áj primer momento, que los pabellones 
quedaron reducidos a Ceniza. 
A pesar de haber en el hospital irnos 
3.000 enfermos, se han podido salvar to-
dos. • , 
DIA POLITICO 
Sobre el Instituto escuela. 
K| periódico «El Univej-wj.) publh-a ln-y 
un razonado artículo relacionado con pj 
Instilnlii escuela y. con las reales úrde-
nes dicta-i as para" reglamentarlo. 
Demuestra que toda la economía de 
este artificio pedagógico es contraria a 
la t tiucación religiosa de los alumnos. 
Añade que todo el articulado se desen-
\ ui lw en un* ambiente-que, práct icamen-
te, es ateo. 
Los funcfonarioa civiles. 
E u la Presidencia se ha reunido la Jun 
ta encargada de redactar la ponencia re-
glamentando la ley de funcionriqs civi-
les. 
Aotaa anuladas. 
E n la secretaría del Congreso se han 
recibido los dictámines de] Supremo de 
Posadas, Baracaldo, Durango y Loja. 
Los dictámines proponen- la nulidad de 
La rlecciiin por unanimidad. 
Sólo uno tiene un oto particular. 
L a restricción del fíúiCc eléctrico. 
Los. directores de los periódicos se han 
da reía, doña Patrocinio Shez Hlano 
don .losé Lu i s García, don Antonio h 
y tamilia, don Antonio Prast, señori 
L'ahoweka, don José Campos y famili 
don José Rivera, don JUan Blanco, é> 
ña María . Kspar/a, doña iAngeles Vil 
mediana, excelentísimo señnr rnarqw 
de la Ribera e hija . ífeñorita María Mí 
rlii, señórita Angela Gprra, dona virg 
rihi López, doña (Carmen Sierj'íi, (Mi 
^nto-nia Agenjo y tamilia. d-oi f-Vlh 
Calleja Alarncs, duba Consuelo llcrníl 
y tamilia, doña Juliana Arnáo'Anguití 
doña l'ilar Midledo Hernández, don 
túrnino Montes y familia, don Beniti 
MCéndcz Rodríguez, don Vicente íbáñí 
Careta y familia, don Pablo Ruiz y 
niilia «Ion Antonio Pérez y familia, dul 
ña Isabel Prieto y familia y don Tnrail 
Nidal y familia. 
De San Sebast ián.—Don Felipe Bañi 
teros. 
De PaJencia.—Don Pablo Plaza 
y fanulia, doña Manuela Herrero Díezf 
• hiña Micaela dé] Mazo Hei-cilla. 
De \'alladoIid.--Doña Laurentina OgDÍ 
do y familia y don Nazario Diez Marí| 
nez. . 
De 'Bilbao.—Don lAntonio Gómez.Jl 
toja y señora y don Fernando Magij 
bajo. 
De Avila.—Hon Alberto Luengo Chi 
ITO e hija, doña Isidora ~ Casado v ^ 
José Becerra. 
POR- TELÉFONO 
No llegó la valija. 
MADRID, 29.c-En la Presidencia- fue-
ron recibidos los periodistas a l a hora 
acostumbrada, por el subsecretario. 
^ ^ J ^ ^ ^ M m ^ ^ i S ^ n c l e r 6 ^ ^ h a b í a r e c i b i d 0 v a l i j a d e 
Espera que l l e g a r á mañana , y entonces malos, traído^ por los pelos y arrastras. ¿Que él teatro cómico es loable? Con-
forme, y yo soy el primero en aplaudirle. 
Dtespués de un drama, o de una comedia 
de costumbres, gusta mucho oir unos cuan 
tos chistes, que le quiten a uno el mal sa-
bor de boca que. e.l paso de la realidad de 
la vida haya podido dejamos. 
-Por eso es digno de aplauso «El sueño 
de Valdivia», ten un acto, lleno de chistes 
faciliítiará los decretos de' una combina-
ción de magistrados que h a firmado el 
Rey. 
El diario oficiar. 
L a ((Gaceta de Madrid» inserta hoy una 
real orden de Fomento, comunicanda 
por la Dirección dé Obras públicas , au-
torizando a don Domingo, Mendieta el 
arpovechamiento de un tenreno de do-m á s o menos retorcidos, pero que para .- . 
pasar media, hora entretenidos está muy 5 ^ f publico en Mend^ja (Vizcaya) con 
bien; ahora, querer hacer pasar de-ila ' l ^ ' " " * la construcción de mi astillero 
EL SEÑOR 
Don Benjamín Labadie Bregel 
íel'ecio en Palencia el día 28 de julio de 19 8 
a los 3 7 a ñ o s de ' edad 
DESPUÉS D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I. R. 
Su desconsolada esposa doña Olimpia Lastra; hijas Olim-
pia, Teresa, Felisa, Conchita y Susana; hermanos Leandro, 
Filón ena y Víctor; su madre política, hermanos políticos, 
tíos, p]irnos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades una ora 
ción por el alrra del finado, y .asistan a la 
misa de ocho que, por f u eterno descanso, 
se dirá el miércoles, Hi, en la iglesia de los 
Padres Carmelitas; favor por el cual que-
darán reconocidos. 
Fantander, 30 de julio de Í9Í8. 
misma naner,a dos horas y media, es dc-
maftiadir. 
Además, en esta obra, Muñoz Seca, aún-
quie no puede desprenderse por completo 
de .su afioión a hacer chistes malos, sí ba 
hecho una obra mu/y original y muy bien 
•observada, ptíes el tipo de Valdivia'es de 
una gran realidad y está tratado con mu-
chís ima gracia. 
01a.ro que una gran parte de esta gracia, 
corresponda a Ramírez, que estuvo senci-
Ihmirute i-stnpendo. Los demás, muy bien. 
Y basta, ya, porque, francamente, sali-
No hay asuntos. 
A causa de La ausencia de diversos mi-
nistros y pol ít icos significados, la vida 
pol í t ica está desierta, careciéndose de 
noticias en los centros ministeriales. 
Peticiones de los agricultores. 
L a Asociación de Agricultores ha di-
rigido dos escritos a l comisario de Abas-
tecimáentos. 
E n uno de ellos, pide dicha entidad 
que se ampl íe el márgen remuserador de 
la tasa de los trigos. 
E n el otro escrito, la Asociación pro-




Primer premio a 'don José Izaguirre, 
de Puente San Miguel, por su instala-
c ión de serisicultura, y segunda medalla, 
por sus viveros de plantas. 
Segunda medalla a don Adolfo Vallina, 
de Muriedas, por su producción de capu-
llos de seda. 
Apicultura.—Primeras medallas. 
ti'vamente. 
Aoompafiando al Monarca vinieron los 
marqueses de Viana y Villavieja y duque 
de Arizón. 
E l viaje del Monanca fué hecho con toda 
felicidad. 
Cine en Palacio. 
A las cinco de la tarde de ayer tuvo lu-
gar en el -Real Palacio de la Magdalena 
una interesante sesnón die cinematógrafo, 
A don Angel Rodríguez, de Santander, a cargo del notable operador del lindo Sa-
por su instalación y productos apícolas . Wn Praffcra, seTior Amiama. 
madores hacen la distribución del susti-
E S C A L E R A . i tutivo de la gasolina. 
• ^ j E n Gobernación. 
Y • J J 1 E n si ministerk) de la Gobernación se 
ü o s G o r n t i Q s 0 6 l o r o s , i . a n r p ( , i b ¡ , i o i m a s o ñ 
Uño del gobernador de' Canarias dicien-
do qme son exagerados los informes pro-
palados sobre el estado de miseria en que 
se encuentra la isla, tanto en los campos 
como en la ciudad. 
Verdad es —dice el despacho—; que se 
¿ m i o n i o flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. L0 
z f . 
Cada d í a es m á s grande la animación 
que existe para presenciar las cuatro 
grandes corridas de toros que, organiza-
das por la Asociación de Caridad, se ce-
ilebVarán en nuestra plaza los días 1, -3, 4 
y 7 de agosto próximo. 
Y a e s tá en los corrales dfd oiroo tauri-
EspeciaU$ta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica, baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta aT Muelle, 39, 
dediez a una.—Teléfono 538. 
C O I F F E U R D E D A M E S 
Ondulación Marcel.—Champoigns. 
tropieza con dificultades "a causa 'dé la Avisos: Peluquería de Linacero, Teléf. 760 
guenvi por'la oaresfTi ($6 las subsistencias On parle trancáis . 
Joaquín Lombera Gamii 
Abogado.—Procurador de I6s Tribuna'* 
V E L A S C O , 5 —SANTANDER 
J o s é Palacio 
MEDICO C I R U J A N O 
i B' 
Vías urinarias.—Cirugía generai.-ri 
fermedades de la mujer.—Inyecciones 
íiOG y sus derivados. u 
Consulta todos log días , de once y 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2 o 
Ricardo Ruiz de Pello' 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Mí 
Consulta de diez a. una y de tres .g 
Alameda Primera, 10 y 12 —Telófo"0 
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ASp€,ctc tíe tos palcos osupatíoe por Su Majeatad la Reina, los infantitos y palatinos durante üa función celebrada 
eni la Sala Narbon ej domingo último ' Fot. SarnoU 
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Dice el señor Láser na.—Salu-
dando a los infantes don Carlos 
y doña Luiak.—Un proyecto de 
una nueva Empresa, Visitas. 
Llegada de carbón. 
.- m0 iodos lo-, d ías , ayer viftilamoe a i 
f^prnador c iv i l , señor Lasema, m su 
' 'I ,1,0 del GoWerno c iv i l . 
(iijo nuefitra p r imera au tor idad 
. i i i u a n i a d 
m a ñ a n a diabla estado en 
su distingnada f ami l i a y de 
Gastell F l o r i -
^ S b í é n di jo el s eño r Lasema que le 
imlna visitado el presidente del Consejo 
IP lo nueva Empresa del t r amv ía blan-
¿a el cual le -había ofrecido, para com-
Waeer de a l g ú n modo a las razonadas 
¡hielas del PúbHco Por 'el &firvk'io d'e ci-
{ados" veihicuilos, emprender 
l í e g i l y don A n d r é s Castel ló, sobrino del 
ininift 'rM>o¡aii:t .c. 
m z ó leí presentoc tón , fíl ¡señor Doaso, 
¿tu», con etocnieaites palabras, 'habló de la 
iiicrilísini.i iBibor rf'íilizada. por el üuistw 
selióii' Caistelló, al que dwJicó grajidcs aJe-
iKiuzas. 
A r-oniiiiüíi.ciiVii se levaon-W á hablar el 
eaniareniciante, que, después de exponer 
lirevem'fn.ie el «objeto y necesidad de loss 
Sindicatos Avíodllas, pa só a desaiTollar el 
teína, de su coniferenioia. 
Ernpiter/.a a t ra ta r del igallinerc, demos-
t i^ando las ventajas dñl mé todo «intensiyí») 
o de reclusióni perpetua, frente a los i n -
conveniemites del «extensivo» o de absolu-
ta l ibertad. Es de imprescindible necesi-
í S f i o r e s marqiieses de C t ll l r i -
f? n u n p l i m e ñ t a n d o a. los infantes don 
;" Vi,,, / doña, Luisa , en al hotel que 
• V.v, ilustres h u é s p e d e s ' p o s e e n en e l dad para p-evemr Las enfermedades de las 
oueswi"1̂  I av6S) y,a que, &s .cagii imposible cunarlas, l e 
' S e Altezas eMnvieron, m u y deferentes ma^or Mpene y el m á s ^c rapu loso cui-
eobernador v sus distinguidos dado en l a desmfeooión de las casetas, 
1 JV-i..,. iparques, comederos^y bebederos, que son 
los-primcipales ven ícu los de gérmieines iin-
frct-iosos. • 
E l alimento es t a m b i é n i m p o i i a n t í s á m o , 
y cop la higiene forman los dos puntos ca-
piitaiBes, necesaiios para l a completa, salud 
de las aves y pana lograr el mayor rendi-
miento de «na productos. S e g ú n el fin a 
que se ¿iest i i ie la .gallina (produooión de 
huevos o carne), a s í s e r á el al imento que 
se le dé, apropiado para estimular la pues-1 
ta o favorecer el desarrollo, nespectiva-' 
mentf 
servici   i
r á p i d a m e n t e 
procetleni* atonas reformas, encaminadas a, la me-
tífs di ¿y marcha del negocio y de las necesida-101' 
des de los .viajeros. , -, " 
Aunque e] mater ia l es p e q u e ñ o , l a nue-
va Empresa piensa realizar algunas re-
fórmas que resulten del agrado del pú-
bíico y el visitante manifest óiguiallmente 
al gobernador (¡ue h a b í a n sido deposita-
das" 100.000 pesetas para emprender las 
primeras v m á s necesarias reformas, co-
s í ' que aí señor Laserna le a g r a d ó en 
extremo, como a g r a d a r á seguramente al 
ñfrblico eíi general. 
Nos dijo a c o n t i n u a c i ó n que por la lí-
nea áü ferrocarril del Norte h a b í a n lle-
l i n i i i los representantes de los patronos 
y de los ob re rós y el gobernador civil ' , 
q u e d a r á segu-ramiente resuelto, el conflicto. 
A las cuatro y media, en una coniferen-
ci«, que el gobernador iba celebrado con 'el 
subsecreta/rio de G o b e m a o i ó n le h a dado 
enenta. de estos trabajos e impresionies. 
Con carácter pacífico. 
E l d i l ector geaieral de Comercio s eño r 
Can tós , a l recibir hoy a los periodistas les 
man i f e s tó que c a r e c í a de noticias oficiales 
de lais huelgas de Puer to L lano y P e ñ a -
r roya . 
Gantinikm las gestiones para soluciouar 
ambos conflictos. 
Por noticias particuljares se sabe que se 
d e o l a r a r á n en huelgta algunos obreros, pe-
i i i con c a r á c t e r pacífico. 
Dice Rosado. 
Eil subsecretario de Gobemaiaión', ha-
blando con los periodistas del conflicto de 
P e ñ a r r o y a , dijo que sus impresiones son 
optimistas y que conf í a en una pronta 
solución para llegar a la cual sólo fal ta 
que patronos y obreros se pongan de acuer 
d'o en algunos pequeños detalles. 
Cre ía el iseñor Rosiado que n inguna no-
vedad desagradable h a debido ocurr i r , 
pues de l o contrariio, se l o hubiera comuni-
cado e l goberniador que ha recibido ins-
tnucciones concretas ^ n este sentido. 
Se arregló el conflicto. 
M A D R I D , 30. (2 madrugada).—El ^ub-
geles \% gado ayer 20 
MSO? ilidústriah 












toneladas de c a r b ó n , para 
' 30 tow-lada*. de ha-
iH'-i de] ferrocarri l C a n t á -
brico llegaron t ambién 166 toneladas de 
P&fo combustible v s i e t e y media de 
carh'Vn vegetaj, todo ••lio 'para, diferentes 
iiirlu.4r¡ales. 
Nos dijo igualmente que h a b í a recibi-
do la visita de una Comisión de s e ñ o r a s 
oucargadas de la rea l izac ión de una ve-
larla en beneficio de los obreros catól i-
cos, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 5, 
en el Gran Casino del Sardinero, bajo la 
yirotección de los Reyes. 
Mai, por ejempüo, no se debe abusar secretario de G o b e r n a c i ó n ; al recibir es-
de las moiones de m a í z para las ponedo- ta madrugada a los periodistas, les nia-
ras, pues sabido es que contiene mucha nifestó que e,l m a r q u é s de Alhucemas le 
grasa, y esto es propio solamente para el híl telegrafiado-que a las diez de j a no-
,. engorde,. E n cambio, l a avena es msusta- ohe ^ e d ó f i rmada el acta que solucio-
reformas co- k, íble iP^lu . ^ f .l£aUin'as destinadas a la na ie]. conflicto m i n é i s de P e ñ a r r o y a . . 
' produGtíión de liuevos. • ' . i M a ñ a n a ge r e a n u d a r á n los trabajos en 
El] señor Castelló babla de ila convenien- ^ minas 
na .le. explotar a q u í la cría, del ganso al- Agregó que es digno de elogio ej patr io-
tamenite productivo, cuyo h í g a d o (el «foie- ti.s.nK) de „.l>re,.0 v patronos pa ra resol-
gra«») suele venderse al precio de emeo vp|. (1| (>oníl¡ejn - 1 • 
i'raii'cos, quedando a ú n a fan'or del vende-
ijor dí valor de la, carrueily plumas. 
Éip euanln a las crías, ' hay que»dedicar -
les el mayor ciindado y a tenc ión desde qu.e 
rompen l a e á scá ra . Hay que desvanecer la 
intima del que se e m p e ñ a ¡en a l imen ta r lo s 
pollituis ¡ i inie i l ia iamente «fé su nacimiento. 
Es un error era.so. [mes a.ún tienien 1̂ . ye-
ni,a. ([me nó han digerido y que absorbieron 
en la cásea na, y, por tanto, Una prematu-
W V W V V V V W W V W V \ l W \ V \ ' V V V V \ V V V \ W V W W \ / \ V W V < / W 
Oe San Sebastián 
POR TELEFONO 
Cumplimentando a la Reina madre. 
SAN SEBASTIAN, .2!».—Esta m a ñ a n a 
estuvieron en Palacio, cumplimentando 
a l a Reina madre d o ñ a M a r í a Cirs t ina, 
.ación puede ser causa de graves los obispos de Burgo de Osraa y de Pam-










q u é 
E L MITIN D E B A R C E L O N A 
L e r r o u x , s i n i n f l u e n c i a . 
POR TELÉFONO 
Prieto y Besrteiro quieren voíver al Par-
mentó. 
MADRID, 20.—Ha sido objeto de ani -
mados comentarios el m i t i n celebrado 
aáíeáyer en Diarceiinia por los elementos 
(fe la izquieinla. ' 
Parece quie .os diputados socialistas se-
fifíreS Priehi y Dipsieirn se mostraron paiv 
l i i l i n r ios de vid'vcr al P í u d a m e n t o para 
'•niDpÜr el ileber ipie les ímpus ie r / i i j sus 
mectores, . • . 
Esto demuestna, que es tán -convencidios 
J!é !a oíala impres ión que la retirada ha 
tróóaucidn lentre sus partidarios, y quieren 
|a', toda, costa preparar su vuelta, buscando 
Lp'ij f",'lni1 'f116 ponga, .a salvo su vani-
-.Se conu-iiraba boy mucho el silencio del 
peiicr Le.iiroi.Lx; {.mes cuando a l orgaiiizíar 
[Pl mitin so acordé que dada orador no h i -
«f'-'ii. uso ríe la p a l a b r a ' m á s que durante 
W¿ minutos, el jefe radical r ec l amó su 
§recbo a que no se le ' l imitara e l tiempo 
que no teniendo asi en l o en el Congreso 
lia que explicar en el m i t i n su a.ctatud. 
. t*:'sai' de e.llo, el señor Lerroux se Ji-
'ftío a 'decir que estaba 'conforme con lo 
ara los pollitos. Conviene no darles a l i -
lento hasta las veinticuatro o t re in ta y 
sis horas, de huaber nacido. Entonces se 
's da huevo cocido y migas de pan, todo 
esmenuzado y pues ío al homo, para que 
1 
c 
r e s u i l t e s u e l t o , 
nuanas se liahi 
huevo y se df 
maíz con salv 
de l'.'elle ilesilia 
du va el alhn 
un 
a n a 
m t o 
uno quiera 
t imular 'la 
sémola . A las dos se-
rinlirio por completo a!' 
los pollitos ha r ina de 
amasaido en u n poco 
A los tres meses se les 
onfomne a l fin a. que 
dedicar sus polladas. Para es-
puesta, nada s e r á mejor que 
un amasijo por % m a ñ a n a (harina de m a í z 
y salvado, con patatas, remolaohas, coles, 
lechugas, etc.), procurando que no falte 
el. alimento «animal (gnisanos, larvas, car-
ne cocida, etc.) ; 0 n icdiodía se r e p a r t i r á 
la ración verde; y pon illa tarde, al acost.ar-
s . el grano; 
e'.eeción ile razas es importa ni ísima 
t ambién . Si so ch'sea. una buena, raza de 
pune inca s, a endi i".1 nios a la «Castella na 
neg ra» , «Plyuiouth-Rock)), «Orpingtoii)., 
e tcé iera , y si es la praduccidn q¡e buena 
•a me lo cjue ñ o s interesa, Bcharemos ma-
n o de la « P r a l » (magnifica ponedora ade-
más) , itF^a vero lies», . lOrpington», etc. 
La conferencia fué ilustrada con exj>eri-
iniefntfjis de cebo a. mano y proyecciones cá-
niemai.•gráficas, que interesaron vivamen- _ oientos lyquiernistas. 
" n:iimieroí40 público. 
con mot ivo de a ce lebrac ión de l a Se-
mana social. 
T a m b i é n a c u d i ó - a M i r a m a r con i g u a l 
objeto el capitáiú general de l a reg ión . 
L a reapertura de fias Cortea 
E l conde de R o m a n ó n o s s a l d r á el d í a 
7, con d i recc ión a la Corte, con objeto de 
tomar parte en el Consejo del d í a 8. 
El mdmistro de Gracia y Justicia igno-
ra s í en dicho Consejo se fijará la cifra 
del presupuesto. 
Cree que en el mismo se fijará la fe-
cha de reapertura de |as Cortes, que bien 
pudiera ser la del 15 de octubre. 
Mitin que no se oeíebra. 
El Ayuntamiento se ha reunido hoy-
en sesión extraordinar ia , para t ra tar de 
un escrito que se le ha dir igido, f i rmado 
por 11 idas la s derechas, solicitando l a ce-
sión le un local de la Escuela de Artes 
y Oficios para pi ce lebrac ión de u n m i -
tin . 
Fundan la jX ' t i c ión 'en que t a m b i é n se 
h a concedido a las izquierda^ el F r o n t ó n 
munic ipa l para celebrar en él otro m i t i n . 
Después de una- ampl i a d i s c u s i ó n se 
a c o r d ó denegar la pe t i c ión de las dere-
chas y revocar el acuerdo anter ior , ce-
diendo el F r o n t ó n munic ipa l a los ele-
E señor Castelló fué ovacinado- con en-
tusiasmo al t e rminar su instruct iva y ame-
na conferencia, de la que seguramente íha-
bráih quedado desvanecidas viejas mitánas 
sin fundaímiento y g e r m i n a r á n hermosos 
f in tos de esta canfpaña educadora que ial 
« e s t o por los d ¿ í h á s ¿ m d o r l s v I Gobierno ha confiado a persona de tanto 
. feto se considera t ambién como un sin- P ™ » 7 ^ S ó T ^ d r á el mié rco les a 
fcS^ ^ divis ión existente entre 
I 'a 11 Muelle. 21, con. objeto de fundar e f Sindi-
ca dando cuenfi « d r a í n ^ f ^ ^ .cato Avícola M o n t a ñ é s . dando cuenta, del acto para conocer 
oaf '^lnp,í,eueTlcias ha tenido para les iz-
: '"idas y especialmente para el jefe de 
^ i-adical'PS, envía influencia en Rarcielo-








c l a s e s á í 
El conflicto de Peflarroya. 
POR T E L E G R A F O 
Reuniones y conferencias, 
CORDOBA. 29.—S(e lia. cejlebrado una 
nuera ireiuiión entre el director de las m i -
na-; de P e ñ a r r o y a y los obreros dieclara-
dos en ihuelgá. " 
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ndíosaiito. de público de 
bonito teafjio ' peticiones formuladas por los obreros, con 
lo que se cree que la huelga, s e r á levitada 
uo i m p l a n t á n d o s e m á s que en aquellas 
minas a las cuales mo piiiedla ser comunica-
da l á p i d a n i e n t e la decisión del Sindicato. 
El d e s a g ü e de las minas es t á asegurado-
* » * 
A las siete se reunieron los patronos de 
P e ñ a r r o y a con el gobernador c iv i l . 
A misino tiempo se ce lebró otra r e u n i ó n 
del Comité obrero que 'está lestudiando las 
m ies, e 
TOavaga híé e l local ilonde el exce-
»o sefioi don Salvador Castelló, pa-
avicúl tu t 'á nacional, ha dado 
dé :1a ta^rde, su 
W de 
01ill'a ooniferencda sobre gal l inocul-
ocu!íart1^,;en*,-rk) ,9e ins ta ló la presidencm, 
t i scoM -!X>Ü ei: di£ni0 al'ca,d^ lton Fran-
PárrofnU«?ZJ al ?u'e a c o m p a ñ a b a n el cura 
»co. el director de .<E! Besa va..' 
do amigo don Miguersa;] 
Sén'iipri''1'̂ 8, • 'fl'e ®s*a eonferancia:; el i n -
' , ,, ag rónomo señor Doaso, el s eño r 
tilo OUPHT l"lt!üno'1' aie (<Jil wesay.ro), nues-
ria iruVh? ^ ' S d 'don Miguel Santama- \ bases presentadas por la» patronos. 
! esto, mnfift n ia.-! A!, im. I Las impresiones m ñ optimistais. 
En otra conferencia mixta, a la que a s í s -
Gran Casino del Sardinero 
HOY M A R T E S 
X C O N C I E R T O 
Desnués de los con iertoav 
M A R I A E S R A R Z A 
C L A S I C O 
( fc>3ilarina ). 
P It TELÉFONO 
Una mima explosiva. 
BARCELONA S f c É ü e l muelle de 
Poniente, ha sido hal lada esta m a ñ a n a , 
flotando, una mina , de la que se han i m 
cantado las autoridades de Mar ina . 
Expedición de niños. 
Ha visitado a.| alcalde una represen-
tac ión del Comité de Casa Claras, para 
u l t i m a r de ta lP ís respecto a la p r ó x i m a 
llegada a Barcelona ele la segunda expe-
dic ión de n i ñ o s franceses. 
Banquete en puerta. 
L a Asociac ión de la Dependencia Mer-
cant i l es tá oiganizaindo un banquete pa-
r a l a primera quincpna de agosto próxi t 
mo, a fin de solemnizar el t r i un fo obte-
nido por el cumpl imiento de la ley del 
Descanso dominical . • 
Curiosa e«ta<lí«tíica. 
Según cá lculos de la sección de esta-
díst ica del Museo Social, resul ten pa ra 
el pasado mes de jun io los siguientes 
tantos por ciento de, paro forzoso en-los 
obreros s indicado» de divergas indus-
trias de C a t a l u ñ a : 
Albañi les v peones, 9,7; carpinteros, 
3,8; m e t a l ú r g i c o s , 5,0 y t i póg ra fos , 2,2. 
Para todos los oficios reunidos-la c i f ra 
es fi,3 por 100. 
Los políticos de altura. 
El comisario de Abastecimientos p a s ó 
la tarde de ayer en el campo, con su es-
posa. 
Esta ñocho s a l d r á para M a d r i d . 
E l min is t ro de Fomento p a s ó t a m b i é n 
ej d í a de ayer en e] caimpo, con una 
fami l i a amiga. 
'Ha aplazado por dos d í a s su viaje de 
regreso a Madrid1. 
Nuevo pan. 
Hoy se ha puesto a la venta el nuevo 
pan, "elaborado con har inas de distintas 
clases. 
La. diferencia no es grande, con rela-
ción al que se eleboraba anteriormen'te. 
Unicamente se observa que, a pesar de 
ser pis harinas de "igual procedencia, se 
diferencia el pan elaborado en distintas 
tahonas. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 29 (Of i 'C ia l ) .—Al Norte deil Mar-
ne no ha habido durante l a ú l t i m a jomia-
da n i n g ú n cambio importante en la situa-
ción. 
E n los combates sostenidos ayer hemos 
cogido unos -iOO prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS, 29.—El parte oficial americano 
dice lo siguiente: 
A' Norte del Mame, nuestras tropas con 
t i n ú a n en 'la persecución d e l enemigo, a 
pesar de su intento de redhazar nuestro 
avance en combates de retaguardia. 
Hemos atravesado fea Ourcq, -ocupando 
9 p q p . a c i o n e s de Seringes, Nerles, Ser-
y y Rencheres. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
la 
HOY S E N S A C I O N A L D E B U T 
I os Reyes del Vértigo 
T R O U P E MORANDINI 
Coló al afpaccMo ;irtís ica. 
V e r d a d e r o s f e n ó m e i i u a d o l e q n i l i b ñ o . 
B E R L I N , 
lal de' l a gut _. 
redero R u p i r l i . — R 
í ia lés lanzados poi 
(Oflqlal), --Frente oocádfeñ-
Orupo del, p r ínc ipe íhe-
' izamos ataques par 
s. ingflesies a l Norte 
roa. m Lys, Norte del sca.rpa. y en un ancho 
frente en la or i l lo Norte deí Sommie;. ' 
i . rnp, , del pr íncipe hewde io a l e m á n -
R e m ó t ranqui l idad por la m a ñ a n a en ios 
sectores de eombá té situados en efl Sur del 
Aisne. 
(Mr l a tarde rechazamos por medio de 
contraataques movimienftos parciales del 
enemigo s i Norte de Villemgracine, a los 
cuates i>recf'dió intenso fuego de art i l le-
n a . 
Kn la oo-nhe del 26 de j u l i u , i m m o ían 
preoontcebido, desocupamos nuestras Jí-
iieas dic, .fromltate entre el Ourcq y el Adre 
ímBSfirafendí. las líuesis de deiVnsa .u, \¿ 
región de F^fre-en-TaíWdienols." 
El en, in igu 'no se aperc ib ió ríe nuestros 
moviinir i i ins . 
M dm 27;de ju l t f i , el fuego de, sus bate-
r í a s toda vüa: ..seguía non centrado contra 
n n estras an 1 iguas l ínea». 
Nuestras retaguardias impid ienron los 
movimientos a n d a ^ a d o r é s del enemigo 
que hastia la, tamdfe no se a p o d e r ó de n u e ¿ 
J í l h a j a s c o n b r i l l a n í e s . 
J O Y A S P E B U E N G U T O 
P A S E O D E P E R E D A , N U M E R O 1 
( M E T A L U R G I C A ) 
Sucursal do Carretas, 7 y 39—MADRID 
Antea de decidir en vuestras Comoras, 
visitad esta Casa. 
Factura de garant ía en las operaciones 
www/vvvx vw/vx vv\ v vv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvx 
tras posiciones, que h a b í a m o s abandona-
do sm lucflaa alguna. 
Ayei-, b i i n í a n t e r i a enemiga in t en tó 
aproximarse a nuestms nuevas l í n e a s ba-
jo la proteoción de intenso fuego de ar t i -
Xl'cl Jo., 
Nuestros destaGaraentos de vanguardia 
l a p r imera l ínea , recibieron ai enemigo 
m u y de oerca, con í u e g o de fus i ler ía v 
amj&traUadoraJs, .inflingaéndole 'Sangrien-
tas bajas. 
T a m b i é n nuestm a r t i l l e r í a y nuestros 
aviones de combate tomaron como blanco 
üe su Riego las columnas v a u t o m ó v i l e s 
blindados enemigos. 
Nuestros destacamentos de vlangundia 
después de cumplido su cometido, según 
plan preconcebido, se re t i raron de sus dl-
neas delante óiél ataque enemigo y a l Sud-
aste de Fere-en-Tardenois. 
Los ataques, varias veces repetidos del 
enemigo dieron lugar a intensas luchas 
ei fin de las cuales fué la re t i rada del one-
migo. 
- P¿ di^tinguicaiua nuevamente los regi-
inn nlus de la Prus ia Oriental, bajo el 
mando del general Roobelin, Jos cuales han 
MU mío en las alturas al Oeste de Ghateau 
l . h i eny y desde el pr inc ip io de l a bataUa, 
casi a. diario repatidos asaltos de las div i -
siones francesas y a ñ i e r i c a n a s y los ma-
ognaron., J 
El teniente aviador Loweni iardt a l canzó 
su victoria a é r e a n ú m e r o 45 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA, 29.—En el frente i ta l iano hubo 
combates de a r t i l l e r í a y tiroteo. 
En Albania a u m e n t ó la p r e s i ó n del ene-
migo a ra íz de nuevos avances. * 
Hubo fuerte acc ión de a r t i l l e r í a . 
E n l a r e g i ó n de S é m e n i c o n e a t , el ene-
migo se l anzó cinco veces a l ataque, que 
fué desvirtuado por el valiente compor-
tamiento de nuestra a r t i l l e r í a , m a l o g r á n -
dose en toda la l ínea con sangrientas ba-
jas. 
El enemigo a t a c ó cuatro veces pero 
en balde en-las • m o n t a ñ a s de Malisi le-
weisim y Silowes, habiendo sido rechaza-
do por nuestro fuego concentrado 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
-as tropas aii'-sl i laiaiias han realizado 
ron éxito operaciones .locales durante la 
ul t ima noche, en Marioncourt . 
Llegaron a dos l í n e a s dé tr incheras ene-
migas, cogiendo 100 prisioneros y ame-
tralladoras, y causando p é r d i d a s al ene-
migo. 
Las p é r d i d a s inglesas f i m n m i-scasas. 
Las tropas eanadienses han realizado 
dos incursiones al Sur y Norte do fiva-
velle. , 
Cogieron prisioneros. 
lEn e.i resto del frente, nada que seña-
l a r , excepto l a acostumbrada ac t iv idad 
de a r t i l l e r í a . 
Frente i ta l iano.—La pasada semana la 
s i tuac ión en el frente b r i t á n i c o ha sido 
tranquila." 
Nuestrog destacamentos capturaron 
durante l a noche del jueves, cuati'o sol-
dados en l a jneseta de Asiago. 
Debido a las frecuentes l luvias no ha 
podido a av i ac ión realzar sus trabajos. 
Desde el d í a 21 de j u l i o h a n sido des-
truidos seis aparatos enemigos. 
Dos ingleses ñ o han regresado. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E n el valle de Toll ina, Brenta y el Pia-
va, act ividad de a r t i l l e r í a . 
En Grappa encuentros de patrul las, 
habiendo cogido prisioneros. 
Dos aviones enemigos han sido de r r i -
bados en combates a é r e o s y otros por el 
fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
En lAihania c o n t i n ú a Las tentativas de 
avance de] enemigo, siendo rechazadas. 
U L T I M O P A R T E A L E M A N 
A l Oeste de. Pese, en Tardennois, se es-
i ndla ron sangrieiita.mentd ante muestras 
l íneas ataques del enemigo. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
La jo rnada se caracterizado por com-
bates iolentos en todo el frente, aPNor te 
del. Marne. 
Los alemanes, cuya resistencia fia au-
mentado notablemente; nos h a n disputa-
do e] terreno palmo a pa lmo, inientando 
rechazarnos: por medio de contraataques. 
Nuestras tropas, rechazando los asal-
tos enemigos, h a n realizado un nuevo 
avance cerca de Ruzancy. 
Los escoceses se apoderaron del par-
que y el castillo, mantiendo sus-posicio-
nes, a pesar de los repetidos esfuerzos de 
los alemanes pa ra a r r e b a t á r s e l o s . 
A l Este de Plesieres, de Ouscsy-le-Cha-
teau, los franceses atravesaron l a carre-
tera de Cateau Th ie r ry , tomando Rozoy-
Cugny y conquistando" l a colina de Chal-
rnont. 
Cogieron 450 prisioneros. 
En l a derecha, del Durcg ampliamos 
Inuestras ganancias en pere, penetrando 
eni Sargnv. 
M á s a l Sur ha c a í d o Rouchcsncs. en po-
der de los franceses. 
Estos han pasado la carretera de Dor-
inans a Reí iris, ganando terreno en San 
Eufrasio, 
E n la Champagne, un ataque a l e m á n , 
no tuvo resultado. 
VVVVVAA^A'tVVVVVVV\^a^VVVVVVVXAA/XAA-V\^AAA'VVV^VVVX 
Drudis B h ú ñ 
mm DE mmm 
A o u J S j r o l a s 
Hoy, gran partido. 
Esta itfeirdte t end rá lugar en los Campos 
die Sporl del Sardinero el segundo partido 
de los Concertados por ¡nuestro «Racmig» 
con el Ciiiti mndnili 'rid fdJnión Spor t ing» . 
Descansados los i nrlcsanos y seguros en 
el. t e r r e n ó time, p i s a r á n , e s de esperar que 
hoy r e a ü c n i un juego m á s eficaz y lucido 
que el ipasado domingo, y, por su paite, 
los sanlanderinos piensan i c i e r ra . r la tem-
porada ifuititolística con un part ido que nos 
deje un sabor agradable con que poder 
deleitamos en la corta, temporaria, de va-
caciones que su Junta 'directiva, les otorga. 
Si es as í , nos damos por satisfechos, pues 
yfi que este a ñ o j íócrO bueno «e ha visto en. 
los Campos, que sea. él úl t imo' el partido 
monumental , que. valga, m á s el broche de 
cierre que toda, la lemporacla. ¡Racinguiis-
tas, con bien pooo nos conformamos! 
la, partido d a r á principio a ¡las seis y 
m e d í a do la tarde, y las s e ñ o r a s disfruta-
r á n de'entrada gratui ta . 
PEPE MONTANA. 
El concurso de orfeones 
He a q u í e l - n ú m e r o de orteones inscrip-
tos para el grandioso ooncu r-so que se ce-
l e b r a r á en Santander el día .'iO de agiostó 
p r ó x i m o : 
Orfeón «Gallego», de Lugo- 60 voces. 
Obra de libre elección, «En el m a r » , de P i -
ñeiroi Director, Luis Junquera. 
Orfeón «Durangués» , de Dnrango; 60 vo-
ces. «Fe y Espe ranza» . Director, José Cruz 
Gavióla . 
Soaiedad «La Coral», de Castro Urdia-
l'es ; 40 voces. «Sol idar i té» . Director Lucio 
Láza ro . 
Orfeón «Lague Artea» (Entre Amigos) ; 
80 voces. Concepción musicail de Oscai' 
Roéis y poema, fliamein-o del doctor Haller , 
«Ley de Delibree». Director, Victoriano 
Odnoao lá . 
Asociación Corall e Inst rumental Oveten-
se, de Oviedo : í)á voces. « L a s m a r i p o s a s » , 
de Rillé. Directoi-, Galo Borbolla. 
Asociac ión Coral e Instnimential , de 
Mieres ; 60 Toces. «La ta,rde en e l mam. 
Director. Remigiio G a r c í a . 
Orfeón «Unión O r e n s a n a » y Orfeón de 
Lequeitio. 
Se es,: ian nuevas inscripciimes. 
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CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
SUCESOS DE AYER 
Pesetas que vuelan. 
Ayer m a ñ a n a , un feriante establecido 
en 4 a Alameda de Oviedo, d e n u n c i ó que 
§n la madrugada ú l t i m a le h a b í a n roba-
do del ca jón de los puestos que all í t ie-
ne 125 pesetas, importe de la venta he-
Cha en el d í a anterior. 
No se sabe q u i é n e s hayan podado ser 
los ontnres del robo y l a Policía trabaja. 
Cosas de mujeres. 
En la calle de Magallanes, ante la h i -
lar idad del respetable, discutieron ayer 
acaloradamente, yéndose a las manos y 
p r o p i n á n d o s e unos cuantos lirones de 
pelo, dos mujeres domiciliadas por aqué -
llas calles. 
Las bravias fueron denimciadas por el 
guardia munic ipa] de servicio. 
Por escandalosa y desobediente. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o , en 
la 'Alameda de Oviedo, donde tiene insta-
lado nin puesto de venta, fué denunciada, 
ayer tarde, p o r la Guardia munic ipa l , 
una mujer domici l iada en l a calle de 
Santa Clara, la, cual p ro t e s tó de su de-
nuncia dando un espec tácu lo un tanto 
l lamativo. . . 
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Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pensión para señoras y 
señoritas. Casa, de campo para excurMo-
Noticias varías, 
POR TELÉFONO 
El Segura, desbordado. 
MURCIA, 29.—El r ío Segura baja con 
g ran caudal de agua. 
Se 'ha. desbordado, len ambas m á r g e n e s , 
causando d a ñ o s de consideración, en las 
•fábricas y mollinos. 
En algunas fábr icas , el agua llegó a l de-
part amento de trigos. 
Sigue lloviendo copiosamente, y las au-
toridades han. adoptado medidas para evi-
ia r que causen nuevos d a ñ o s las aguas. 
Motín por falta de pan. 
CARTAGENA, 29.—El púb l ico recor r ió 
t i s falles, oriiginando escánda los . . 
Se d i r i g i ó al Ayi in tamiento , y el a l -
calde tuvo que sal i r a l badeón, recomen-
dando orden. 
Esta tarde se p o n d r á a la: yenta el pan. 
Algunos grupos intentaron asaltar líos 
carros que llegaban a !a poblac ión con 
pan,, siendo impedido. 
A las dos de la tarde comenzó a vender-
se el pan, h a b i é n d o s e adoptado precau-
ciones. 
Se temen incidentes. 
Nuevo servioio de coches. 
M A D R I D , 29.—El alcalde ha manifesta-
do que el d ía 15 deli p r ó x i m o octubre se 
inangüi ra ná el nuevo servicio de coches de 
plaza, con Jos 'cocheros uniformados. 
P u ñ a l a d a gitana. 
MURCÍA, 29.—En e l paseo'del Arenal 
r i ñ e r o n Blas R o m á n y un gitaho. 
R í a s ihizo tres disparos, que no hicieron 
blanco., 
ü n guard ia detuvo a Blas y entonces el 
gitano, l l egándose por la espalda a l dete-
nido, lie asestó u n a terrible p u ñ a l a d a . 
Muerto tíe un garrotazo. 
GUADALAJARA, 29.—En el pasieo d'e la 
Concordia r i ñ e r o n los jóvenes Vicente Hel-
che, de diez y odio a ñ o s , y Cayetano Cas-
ti l lo, de diez y nueve. 
Cayetano dió un garrotazo a Vicente, 
c a u s á n d o l e la muerte. 
Más motines por el pan. 
BADAJOZ, 29.—En el pueblo de L a San-
ta, un grupo de hombres y mujeres asal-
tó una fábrica de har ina , como protesta, 
por el ényío de pan a. otros pueblos. 
Piden que, se rebaje el precio de este ar-
tículo. ., • 
Huejga resuelta. 
H p E L V A , 29.—Fia terminedo la huelga 
de Zupe. 
Arrollado por un tren. 
TOLEDO, 29.—En la. es tac ión de T o r r i -
jos, una m á q u i n a aiTolló al jefe, m a t á n -
dolo, 
Huelga aplazada. 
MURCIA, 29.—La Fedieraoión Obrera del 
Llano lia, acordado aplazar indlefiraida-
mettte la huelga general. 
Se acordó t a m b i é n te legraf iara la U n i ó n 
General de Trabajadores, p idiéndole el 
envío de delegados, y si es posible a Sabo-
rat entre ellos, para, que por cuenta de l á 
F e d e r a c i ó n se. haga c a m p a ñ a en favor de 
¡a huelga. 
Otro conflicto más . 
S E V I L L A , 29 Una Comis ión de i n -
dustriales corchotaponeros b a visdtado a-l 
gobernador c i v i l , a n u n c i á n d o l e l a para-
l ización de los trabajos en sus fábric 'as 
por falta de materiales. 
A ñ a d i e r o n que s i l a C o m p a ñ í a de los 
ferrocarri les Andaluces no les da faci l i -
dades, en lo que afecta, a la. economía 
de los transportes, se v e r á n obligados a 
cerrar sus l á b r i c a s , quedando s in traba' 
jo mil lares de obreros. 
lEl gobernador lo ha comunicado as í ai 
Gobierno, solicitando la in t e rvenc ión en 
este asunto, pa ra conseguir que l a Com-
p a ñ í a antes citadg, reduzca los precios 
del transporte. 
p t 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
Nota necrológica. 
V í c t i m a de la rga y penos ís ima, enfer-
medad, soportada pon la r e s i g n a c i ó n y 
la entereza en un buen cristiano, falleció 
anteayer, en Palencia, a' la edad de trein-
ta y siete a ñ o s , y d e s p u é s de recibir los. 
Santos Sacramentos,, el conocido seño r 
don B e n j a m í n L a b a d í e Bregel, dejando 
sumidos en ei desconsuelo y en la aflic-
ción m á s grande a su esposa doña, Ol im-
pia Last ra y a sus cinco hi j i tos . 
Unidos al difunto por lazos de verda-
dero afecto y amistad, l i m i t á m o n o s a 
sentir sinceramente su fallecimiento,- ró-
gando de todo co razón a nuestros lecto-
res recen un Padrenuestro por el eterno 
descanso de su alma. 
Sabe bien toda ~su apreciable fami l ia , 
y en especia j ' sus apenados hermanos ¡don 
Leandro y don Víctor L a b a d í e , queridos 
amigos neustros, que en . el dolor que les 
abruma t o ñ i a m o s una buena parte . .;'" 
La Comisión oceanográfica. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer a b a n d o n ó nuestro puerto el c a ñ o n e r o 
de la Armada española « H e r n á n Cortés», 
oonduiciendo a su bordo a l á Comis ión 
oceanográf ica que preside el i lustre cate-
d rá t i co señor Odón de Buen,- . 
E l buque citado llegó hasta poco m á s 
allá, de la a l tura de cabo Mayor , llevando 
a efeoto operaciones de registro y sondeo, 
viéndose en M necesk lád de regresar a l 
puerto a mediod ía , a causa del temporal 
de viiento reinante. 
El ( (Hernán Cortés» p e r m a n e c e r á en 
nuestra b a h í a diez o doce d í a s m á s , en los 
que e fec tua rá frecuentes salidas por nues-
t r a oo&ta, c.ont.inuaiid,o d e s p u é s los reco-
nocimientos del resto de l a del Can tá -
brico. 
C I R C O F E 1 J O O 
Siguen con tándose por llenos las funcio-
nes del circo Fei jóo , donde se ofrece a 
diario g ran variedad de n ú m e r o s de po-
sitivo mér i to , y que son a p l a u d í d í s i m o s 
por la seguridad con que ejecutan los m á s 
difíci'ics ej e rcicio®. 
Hoy h a b r á dos grandes funciones, que 
s e r á n otros tantos llenos, a las seis y me-
dia de l a í a r d e — d e d i c a d a a los forasteros 
—y a las diez y media, doble especial. 
SECCION MARITIMA 
Abundancia de bonito.—Según telegra-
ma recibido de Lequeitio,, a la, a l tu ra de 
Bilbao, E.S.S. de Beit ia, se ha presenta-
do /gran cantidad de atunes, en propor-
ciones nunca conocidas. 
P a r a aquel lugar salieron ayer de dis-
t intos sitios del l i t o ra l g r an n ú m e r o de 
lanchas pesqueras 'de las d e d i c á d a s a, es-
tas faenas. 
Presentaciones. — En l a Comandanci-a 
de Mar ina se desea la p re sen t ac ión de 
Maximino Ruiz Ortega, para comunicar-
le un asunto que le interesa. 
IFrancisco Setién. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de.partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda. 16. 3.°—Teléfono 62r 
Carlos Roárígnez Cabello. 
Reanuda su coñsuTta en el Sanatorio 
de Madrazo. de doce a una. 
Especialista Piel y Sífilis, del hospital 
Esgtlcva, dr ValJadolid. 
Consulta: Santander, d i 29 de-julio al 
17 (ie ngoslo. 
DAOIZ Y VELA RUE, 17, 1¡P 
EL. PUEBUO CÁNTABRO 
S A S T R E : 
S u c u r s a i e n C S i J ó n 
Caiie Corr ida , n ú t n e o 4 2 . 
B b l B H s y M Q r a a ú p é 
S A N T A N D E R 
01)Iiga<;iones de] Ayunt íLmienlu de Sajn-
taatóier, a.] .'> por 100, a 80 por 100; pese-
las 16.000. 
' Accionas de. Nueva Monta ñ a , sin cédu-
la, a l contado, precedente, a 209,50 por 
IMPORTACION DIRECTA 




I d e m i d . 
del d ía , a 210 p o r 
00. 
lia de agosto, del día , a 
214 por 100; pesetas 25.000. 
MADRID 
Interior F 




» A.; • 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
*• c 
* » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, EL.... 
Banco de E s p a ñ a : 
» . Hispano AmericaiJ¡0;., 




Azucareras, prefe rentes 
í d e m ordinarias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
í d e m , no estampilladas.. 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Franpos , 
Libras 
D o ü a r s 
D!a2r Día 2^ 
i 
i 83 10 80 30 
80 15 80 35 
80 20 80 40 
Sn 50| 80 95 
80 55; 81 f 0 
80 £0 81 00 
S"» 50j 81 00 
9^ 15; 99 20 
99 15 0D 03 
99 15 99 25 
99 30 89 40 
«9 30 99 4 
99 33, 99 40 
C0 00| 0 0 00 
500 03 5 0 00 
003 00 212 C0 
277-00 279 TO 
306 00 306 00 
«00 C0| 00 t 0 
332 nn 000 C0 
C0 00 95 "5 
44 00 44 2^ 
107 75 POO (0 
1̂ 3 60103 60 
001 91103 60 
00 00 C0 00 
84 ro C0 00 
91 90 91 h5 
99 75 103 nr 
64 85, 65 30 
¡7 71 17 74 
3 U C0|3 74 00 
{Del Banco Hispaao Americaao.) 
B I L B A O 
Fondos públ icos* 
Amortizable, en ¿ a r p e t á s provisionales, 
fierie A, a 88 .por 100. . 
Acciones. 
Banco do E s p a ñ a , a 498 por KM). 
. Banco efe Bilbao, á 1.915 pesetas. 
• U n i ó n Minera, a 855 pesetas( report), 
fin corriente; a 863 pesetas, fin de agos-
to (repon.), preceden te; a 8Í5 p'ésetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 518 pese-
tas, fin .corriente: a 523 pesetas, fin de 
agosto (report(, precedente; a 518 pese-
la.-, lin corriente; a 522 y 523 pésa l a s , fin 
•de agonsto (report); a 522 pesetas, fin de 
agosto; a 516,50 .pesetas (report); a 516,50 
p.é6eta,s. 
Idem Vascongados, U 555 pesétag. 
Idem de] Norte de Bspáfia, 9 312,50 ¡pe-
s^tas. 
Naviera Sola y Aznar, a 3.350 pesetas, 
fin de] corraente; a 3.410 pesetas,, fin «ie 
agosto, ron pr ima de 75 pesetas; a 3.350 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nervin'i i , a 3.110 pesetas,' 
ñn del corriente; a 3.135 3.140 y 3.145 pe-
setas, fin de agosto; a 3.110, 3.105 y 3.110 
pesetas. • , 
M a r í t i m a Unión , a 1.370 pesetas, fin 
corriente; a 1.385 pesetas; a 1.395 pese-
tas, 'fin de agosto (report); a 1.365, 1.375, 
1:370 v 1.3^0'péselas, fin del corriente; a 
1:395, 1.390 y 1.395 pesetas, fin de agosto; 
a 1.370, 1.36o, 1.380 y 1.375 pesetas. 
Vascongada, a 1.425 pesetas, fin del co-
rriente; a 1.425 pesetas. , 
Guipuzcoana, a 825 pesetas, fin id'el co-
rr ieule : a 833 pesetas, fin de agosto (re-
port; , a 285 pesetas, fin del .corriente; a 
X:N 835 v 833 pesetas, fin de agos tó ; K 
88 ; y 825 pesetas. 
i za r ra , a 725 pesetas, fin del corrien-
te; a 725 y 730 pesetas. 
(rasenfia. a. 585 peseta-., 
(; en e ra | d e Na vegación , a 750 pesetas, 
AIIus MorMOS, a 597 por 100, fin del. co-
i T Í e n l e ; a. 59H y (ÍÍK) por 100. 
Papelera, a i 18 p o í KM», fin del corrien-
te-; a 119 por 10(i, lin d e agiinto (report); 
a Íl8,fj0 por 100, fin I -I e m rienle; a 119,50 
v 120 por 100, fin de agosto; a 118. 118.50 
v 119 por 100. 
Résinera., a 561 y 562 pesetas, fin del 
•oniiMií": a" 566 y 507 pesetas, fin de agos-
to (report); a 560, 561, 562, 563, 564 y_565 
pesetas, fin del corriente; a 568, 570, 569, 
76 v 73 pesetas, fin de agosto; a 61, 562, 
565 564 y 505 pesetas, 
FefpTiera. a 276,50 por 100, fin de a g ó s . 
to report):' a 275, 277, 279, 280 y 279 por 
100, fin del corriente; a 277, 278, 280, 281, 
282. 280 y-279,59 por 100, fin de agosto; a 
27i" por 100 (report); a 274, 276,50. 280, 
281 y 280 por 100. 
Obligaciones. 
F e r r o c a n í i j de Asturias, Galicia y 
León, a 65 por 100. 
Idem <^ Alsasua, a 92,10 por 100. 
Union E léc t r i ca M . ' i i ' f r ü e ñ a . a 94 por 
m . 
Cambios sobre e| Extranjero 
Londres e f i e í p i e . a 17,62; l ibras 10,000. 
Londres ciheque, a 17,65] libras 250. 
Lpndlres cheque; n 17.(ió; libras S.000. 








lia d é f e n s a dia pneljlos 
ÍS ej entiiisiasnio SUP-
• . -on prontas vi sbo-
isecuenrias, se ven-
i-sitillo de naipes a l 
s a r á n los entusins-
mos por una luicíha dé tan t r ág icos carac-
teres y t a ü i'écitamente infortunada pa.ra 
las tropas expedicionarias de -los Estados 
l ' 11 idos Nórteat t i le i icanos. 
ui s ym 
ñera ; en pía: 
la jo.vi'ii Ame 
de-aiiigrau M 
roiia, pe!, ando por Ha 
extranjeros, y entoiu 
iif i . - i i l ( ]Ue YÍÍZO spñ£ 
rias de .fructíferas '"ce 
ilfi i , al .suelo i'omit ( 
soi'lo del viento, v 1 
l a de •prepai,acjó»ii. y j a aversilón d e l p m - •'.•%yora¡lxle, n o lUígaba a l j M n i i i o africano d i a r ê h las corridas o r g a i i i i z a d a s 
blo, ICs.-rihe l o sisruíefite: a l i l e s de. siin'ie d ías . C a i i idrnl di ' Santander. li 
«liO'S que excitan a esa aventura deben 
j - a f i e » ' criíte troo ,'zaráii con la desesfíeraida 
o p . o s i r i ó n !Í)e Hnsici g&íis la real ización de 
sus planes. U n mlal conslieki para, ellos 
son ¡ a s í a n l a . s r i s de socialistas traidlores, 
qtue.se Imaginan poder hacer ex piolar .en 
el aire el poder do los Soviets, al divulgar 
en el m u n d o entero un desencanto supues 
t o die las maisás c o n e l Gobierno de los 
S o v i e t s . El1 iGoKTePno s-igne siendo, inque-
lirantable, ieai oonifianza; no sollámente m i -
llones de t m b a j a d - j r e s y aldeanos ge cam-
b i a r í a n en legiones .revolucionarias para 
defender en é-lso necesario el Gobierno 
de Los Soviets, s i n o que tampoco ¡las ma-
Vu 
red 111 
. t rayi 
Coi 
m r o 
l imel baji 
rió a mézi 
t o a'atun!, 
una velo 
s por bori 
110 en veuni 
'1 Estrecho de Gibral tar 
d J" la mitad la durac ión 
l.ád_ íd íc t r ica de 80 küó-
xra se faánquean 'a . el Estre-
minutos. 
Efe obvio señailair las ventaja?- que oon 
ello g a n a r í a Marruecos, y .sobre todo la 
importancia caftiercilS que a d q u i r i r í a Da-
kar. 
E i peoyecto prevé la oons t ruoción en esa 
inmensa b a h í a de un gran puierto de co-
mercio a la moderna. 
No ihay que perder de -vista que. de Da-
ka r parte la m a y o r í a de las grandes íi-
Asnas sulfhídrico azoadas 
Insusti tuibles para los CAT* 
RROS D E L A S V I A S RESP |RJ 
T O R I A S Y E N F E R M E D A D E S 
L A P I E L 
consentiríai:! en ninguna parte que n-eas que se dirigen, a través- del A'tlánti-
SecGion de Artes Plást icas . 
Queda, prorrogado ei plazo, d'e admis ión 
de las obnas qiíe han de presentarse en la 
Exposie.iión Artística. Mon tañesa , hasta él 
día. 8 de agosto próxinio. 
parte comercial . 
azuza'Ja. 
raí 
mtra Alemania en 
H e 
Sevilla., 27 de 
•ios d e .'Ompra o 111 
ÜÓi í z a s e 
•día El movimiento del Asilo en e! 
i v e r , fué el sigu.i.eri;te : 
' Comidas distr ibuidas, 8.35. 
Tna ins f i jn tes . que ban i-eoibidni a.ll>ei'-
gne, 11. 
Asilados qne quedan en el d ía de 
102. 
h o v 










6 a 17 pesetas los 100 
rbre .-.¡gnu Sevilla, 
la nueva de 13 y me-
100 k i l o s , ídem id . , 
la nueva de .'10 a 40 
3, ídem id. 
Las "chicas o coctilme' 
a i i pesetas los 100 
ÍXJSÍI fcs. Log contratos 
n d é lia próxima ósecba se 
45 pesetas los 100 kilos en 
La pratóera gran batalla eai 
haervetgdo grandes unidades di 
ditos norteamerveanes iba sido 
arlnaImi ' i i te se des^irrolla entr( 
y el Mariie. 
L a nieeesiidiad en que ae ha -y 
do nt i l izar en gran cantidad' la; 
;.ácti -as y e s t m i é g i e a s y Ta carencia que 
le i-ll i s tiene-le han obligado a etótíemez-
ííáT con los batallones franceses, ingleses 
a italianos, las divisiones n o r t é a m e r i fa-
ñ a s , i n s u ñ e i e n t e m e n t e preparadas para 
tan ten.az. como cruenta peleo. 
Las tropas americanas han intervenido 
en. unión d'e la.s .huestes coloniales fran-
sésáis. o sea, láis llamadas tropas de co-
air, y ai ígdail de éstas , el .sacrificio stuíri-
ilo ba sillo- enorme. . 
Dte ello dice un relato ñdéd igno de la 
batalla, que. las tropas de ayuda,, tainto 
; eolia) amerie.a.nias, fueron arro-
litii'a las l íneas .al'emanas len den-
s, íi MI i en do que paga-r'sn empleo 
cuantos cientos de miles de 
¡ y-negros rnuei tos. 
que hubo ataque en que una. 
'alaron de avanzar diez y seis 
densos guerri l lones y que lej 
fuego certero de contención de las bate-
rias y de las ametralladoras alemanas se-
gd las columnas de asaiito, a n i q u i l á n d o l a s todas ís 
furiosamente, basta debilitar su .finerzja del Coi 
le ;-boque. 
En algunas ocasiones ios mismos .irnfan-
tes alemanes tmderon que castigar a sus 
•ulversínios haciéndo ' .es ' fnegó de fusilería-
a pie firme fuera de las l í n e a s de a t r in -
heramientos. 
- És to pasó , muy -especialmente, con los 
batallones de la segunda división a l avan-
zar en el desfiiiadero de 'Visi t iéren, pai'és 
apenas llegaron los yanquis a la zona de 
fuego de las ametralladoras germanas. 
solCfliMles 
f ad'ais con 
áas masa? 
con u n o s 
imericani 
Cuie-ríta'r 
i ra - otra 
ojeadas d 
aquá jos (ai 
dos en esta p! v/.a ; 
Trigios.—-En a lz." 
recio y limpios de 
kilos, sin envases 
Cebada.—Col ; z ; ^ 
dia a M pesetas 'lo 
A v eixa.—Co t í z. i 
pesetas las 100 gi" 
Habas.—N u e vas, 
lías, de 13 y 
kilos, ídem Él 
IMaiz.—Sin 
que ¿le efcclú 
pagan d e 44 
las zonas de pro.(lucción. 
A' lpste .—Según, ROS infoirmámos, los 
c o i i t i a i o s / [ i . ' e -e han hedho de clase nue-
v u oiiriiente, fifí ba i i eagia-do los 100 kiloíj 
de (>5 a 70 y 80 pesetas, seg-úp cla&e i c n 
lo's pnnlo.s de produción, El de i-lase 0.0-
rrlenite, viajo, precio noniiinal. Algunas 
parí idas se vendler.on de 100 a. 105 pesa» 
tais los 100 kilos, oon doble envase. 
líiarbanizos.—Nula Las operaciones de 
i-ornp.ra. I're,-ios nominales. 
. -VviUi; ' !M:')-ri' 'iMe.—De 74 a 75 reales 
a/nppbá. 
Idem iMiih'ble.—A 7."'i reales arroba. 
Leyendo periódicos. 
«IL'OsServatore Romano». 
Frente .a las nuevas alianzas que la gue-
r r a ha hecho contraer a los beligerantes, 
y , sobre, todo, 'a .la 'entrada de. Amér ica 
con el pretexto de abatir para, siempre el 
pangenn iañ i smo de Europ'á , l íaoe juiicio-
sas apreeiaciones y consideiiaciones el ar-
li n i s t i , aiinentes todas a enjnldair to-
do lo ipn se"escribe sobre el porvenir del 
minido al salir de ésta l ior r ib le luoha.. 
Dice que no puede ol-vidarse a l juzga.p 
de tuda.- e s t á s cosas de lo t^qe/la his toria 
erisefiá Üaigá.)ne nte en 'quien la consulta 
"en los tiempos no'iímales. L a normalidad 
de los tiempos debe e n s e ñ a r a no saljirse 
de .,a Impareialidind a los hambres, y, a 
tod'o el que'escribe, por talento, por"cul-
tura , por ardiente amor a las verdades 
m á s elevadlas, a -ser muy cíncunspectos 
hablando y escribiendo dé oosas de suyo 
muy 60m.pleja'á, como son. las luchas de 
raza, y qué suscitan discusiones muy du-
bitativas y p?iligrosas. 
T il eé, -o síntesis, a i teoría del artien-
lisla sobré el criterio h is lór ico que debe 
impioar en estos liem|!Os en las per-sonais 
Seifeidais y j u i i ícfóás. 
«La Croix». 
l ' n a r t í cu lo muy pesimista de Juan Güi-
ra i;d i-iam ¿ n t a n d o la ca.rl.a de Clemenceiau 
sobre la.s plegaria.^ públ icas . 'Por m u y 
KU-Sl í 
ÍII)-! l l l h ' N ' a 
Los laiados sben m u y bien quie ellos mis-
mos, 41 pesar .'lie haberse sabido ganar la 
•niab'ii a c i i ' i n de olgiinos «.¡emtnlos infieles 
CKWI las averduiiai que fin .gao-on cfmtré 
lo- Sovi.f'iS. n 1 lograría. ! nada m á s que 
una guerra civil en toda Rusia.. Tal' vez 
eh demasiado tardo para advert i r les los 
peligros del .'ínminio cmiprendido. A pesar 
d e ello, eh víspie.r.a,s de grandes acontecí-" 
i , que deben dar una nueva' diree-
la. i h i s T o n i i i gienei-al, y en previs ión 
rules ca t á s t ro fe^ y de la com.pleta 
d e i T ó t a de ios proyectos de la ajiianza a-a-' 
l igeimana, pero ocupados por ambos par-
íi los, queremos repetir nuestro antiguo 
consejo: «La ún ica poli lien justa, pnove-
ahósa pana andias partes, es. la. que coaidu-
•irá a los aliados a reconocer e! Gobierno 
de los Soviets, y ayudar a la Rusia ne-
vo tu ciion aria a p o y á n d o l a en la reeonstrue-
ción de sus m » j i p s económicos. Toda otra j 
padPira 'sevi-', no sr-iamente una, -felonía, 
sino urna- failta. Los in.felicíe.s pueblos pa- j 
g á n a menudo muy camo las faltas ríe-sus 
Gobierno--. 
miienti: 
i i ó n a 
tle oTr 
corn i i ' sea e n 
iones púbü 
- a ñ a d e Gu¡-
que las oi'a-
dos sus 
que le -e 
completo 
c é s . ' 
La carta de C 
do,' a d e m á s del 
P l añ ida oíiekil 
quince siglos ;lc 
en ella de fe y 
«Friancia no s 
forma 
r n"lamente 
ypenen La deroigr^iCión de 
eyes republicanas, el .pHesidente 
ÜI lira afiiimadio-, siguiendo & to-
redecesores,-y con la claridad 
propia, que sigue el divorcio 
m i re Dios y el rég imen fj-anr 
•Muudnca, a ü ^ O , 025, y-628 pesetas, fin 1 emplazadas en la cercana fábr ica de azú-
de| corr.iénte; a Í35-y 632,50 pesetas, fin ea r . s l e Noyani , de luv ié ronse . 
de agosto; a 6^5, 025,'025, 625 y 627 pese- A la canisa ge 1 miaña interesa mnt ího que 
i¡ ,s . seait los anieirl'can-os los que en estos gi-an-
Mar i tuna Bilbao, a 015 y 614 pesetas, lés rombiit -s Sufran m á s intensamente 
fin corrlenl:'-; a 615 y (¡14 'pesetas . ¡oís efeelos diQ-Ja enérg ica resistencia de 
emenceau ha demostra-
a t e í s m o oficial que la 
a i -ppiudido todo lo que 
,-atojcismo b a h í a puesto 
e lo sobrenatnral. 
-ná po l í t i camente cristia-
na sino cuando uno de nosotros sea tam-
bién po l í t i camente 'cristiiano.» 
«Isvestija». 
K l diario ofi-piáll del Gobierno ruso pn-
büea, un ar l ícu lo que tra ta de los esfuer-
zos epie se hacen para llevar a Rusia, a 
una nueva guerra, sin .considerar la fal-
Ayer se celebró, bajo la pres idencié diel 
señor Pereda Elordi y con asistencia de 
' o s vocales s eño re s don Marc ia l Alonso, 
Rebañal , Vidal , Ruáz, Casado, Vayas, 
A l o n s o , Solana, González (Vicente), Váz-
quez, Afgüello y secretario, E l r y Gon-
zález. 
Se aprueba el acta dé ta sesión anterior. 
Se dió posesidni a. los s e ñ o r e s V'^calés 
obrems, que zcq asisfíaq' a, I4 Junila / l ^ d e 
el i r i ies de, noviémbre. pa.sado. 
Ei s eño r 'alcalde safiidn a lodos los se. 
ño re s de la Junta, y les ofrece inendicio-
iiia1 mente s u decididla ctvoperación para 
. nanto redunde en beneficio' de las clases 
pataonal y obrera,, lamentando que el re-
tra imiento de aquél los h a y á in terminpido 
la labor, siempre provechosa, de la Junta, 
durante ooho meses. 
E l - s e ñ o r Vayas dice que él y sus oom-
pafieros es tá i i dispuestos a hacer cumpillr 
la ley, comP dice él seño^ presidente. 
B l iseñoii Casado, en nombre de la clase 
pal roñal , da las gracias a l s e ñ o r alca-ide, 
por sus inaniifestaoipnes. 
El s eño r González (Vicente) habla de la 
huelga, d ', i-iarpinteros y ebanistas, y se 
discute amplianiente, "sin llegar a' un 
aicu©rdo,_ 
Este mismo vocal dice que no es tá con-
forme c o n él modo de ser del s e ñ o r soepe-
laeio, y este le contesta que cumple con -so 
deber y obl igac ión . 
El s eño r Vayas dice que, como ha pasa-
do La semana ile ferias, hay que obligar áil 
comercio a que cumpla con la ley. 
EÜI sem-ipiUirio dice que mientras el ln:s-
l l tn lo .no resuelva, el expedí t a i te, que lleva 
casi tíos a ñus sin resolver, pidiendo que 
los meses de j u l i o , agosto y sípTiembre se 
declare,!! feniados, n ingima mul ta se pue-
de imponer a los industriales. 
El MelbajoelWio PAMM 
Sobre esta colosal empresa dice ê  pe-
riódico «Excelsion) q u é la sección prime-
ra del Congreso general de Ingenieros ci-
viles, de spués de haber escuchado a l au: 
tor del proyecto del túneíl bajo, el É s t r e -
cho de Gibraltar, ha emitido su, fallo fa-
vorable para lá. e jecución de d i c h á obra. 
cEl Gob ie rno—añade e! colega—estudia 
el proyecto, y. la Compañ ía de fierrocarri-
les de O r l e á n s h'a sonietido al ministro ' de 
Obras p ú b l i c a s una demanda de conce-
siión para exp'i lar la l ínea de 'Pa r í s a 
Dakoi por Gil j aita 1. 
N i i . necesavij insist ir hn el inmenso 
inl-erés que, desd- c-i pninto de vi*v.a. ((>. 
m --ci i¡, 1 frer .-• • • Púfvc túne l . 
Antes de la guerra, un pasajero que par-
tiera de [iurdeos, a bordo de un «paque-
bot)), con dastiiio a Da-kar, en un tiempo 
eo, b a c í a l a - A m é r i c a de'] Sun: iPernambu-
co, Río Janeiro, Montevideó-, Buenos A i -
res, etc., y que el trál ico con La Argén tino 
iir -jora ría notableniiente. 
Asegura el autor del proyecto, monsieur 
t i i i-sslei, que podría hacerse el viaje d'e 
P a r í s a Rfo Janeiro en-siete d ías , de P a r í s 
á Moiitevidieo y Buéííos Aires en ochó y de 
P a r í s a Santiago de Chile en diez. 
. >Pa-ra. oal -ul-ir io que 1 ostar ía aproxima-
damente ei túne l , se l ia tomado como tipo 
el precio de 1.115 francos pon m e t i ó l ineal , 
fuirrdándose en el coste ríe .¡ios- turne'es alpi-
IHIS (le Arlberg, ( iothardo y Simplón. 
Sin enibaigo, M, i í ress le r estima que, 
pui 1 un irineí submarino, el precio se ele-
var ía a 10.(XK) fi-ancos por metro . 
La obra quodaríai tenhinada en eineo 
9 ños... 
La situación económica 
y financiera de Rusia. 
l.a cípcuilacióii m í m e t a í i a es tá completa-
mente desquiciada en Rusia : no ciircüía 
m á s que pape!-moneda de todas'las clases, 
dli I que las piOnehas d'e P e t r ó g r a d o fabri-
' iii IZO miüloixes de mil los diarios. 
E l papel-moheda de la nevolución, lla-
maid io ((rublos Kerensky», e s t á eompleta-
mente depreciado y es rechazado en todas, 
|ía,i-i,-s: y" cambio, el del!antiguo r é g i m e n , 
que le, l l i m a n «rublos Rumanolíf», tiléne 
eonsiderable prima respecto de las nuevas 
el l l is io . l l ie iS. 
El, '|)!ipel-mioneda de |Iikrf:uila no tiene 
apena» i-uviilación, y s i el emitido por No-
fias riudades, (»dies.sa, entre ellas, garan-
tizado pc.r Krnblos Roinanoff)), depositados 
en ktfi I'.aiICO». • 
El bronce ba desaparecido le la circula-
ción, Jo mismo en UJcrania que en toda 
Rusia, y sirven, de mojieda los sellos de 
Correos, con una inscr ipc ión al dorso que 
los bautiza, plata, y los viejos -cupones 'de 
¡a renta i'usa. Las'falsificaciones son nu-
meiosisimas. 
Como se h a n suprimido los impuestos, 
los gastos del Estado crecen con rapidez, 
y a pesar de haberse firmado Ja paz, no 
impide iasto qne el Comisariado del Pue-
blo haya hecho gastos de guerra por L257 
millones de rublos en enero úl t imo, (iontra 
812 en septiembre de 1917, ú l t imo mes an-
terior a lia a n a r q u í a bedehevikista, y en 
vías de comunica-ddn se haii"gastado 880 
millones en icnero, oontra 270 en diciem-
bre de 191T. 
En vista de un tan tremendo .crecimien-
to de los gaistos, parece se habla de inti-o-
diic.iir monopolios fiscales. 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núflez, 13 Saníandsr . 
por la extraordinaríft 
cantidad de ázoe y sulfhídrico ( w 
desprenden. 
L a s c á m a r a s inhalatorias de ŝ. 
tos gases no tienen r iva í en ^ 
p a ñ a . 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
A cargo de Keseler Hermanos, ai) 
pie de la estación, «confort)), pá^e, 
llones de lujo, parque, capilla, telé! 
grafo, oiYjueslíx tziganos. P e n s i l 
completa, de-sne 12 pesetas; niños S 






Música.— 'Programa de las obra.H ^ 
e j e n i t a r á hoy la banda municipal , M 
A la media de Oviedo, de nueve y t n ^ i 
o n . - y n i i ' d i a de la, noi-he. 
("He monte)), pa-sodoble.—Cajrrcras. 
<( l i te riot)) ,• twos-step.—Peña-iva. 
((('.áulicos de E s p a ñ a » , pot-pourd^l 
F a u t a s í é de ta zarzuela .«B 





l 'ro-gi-ama-de las piezas que ejecu,y 
bi banda del regimiento de Valencia, 
seis y media de la tarde a ocího y n 
de la noche d e hoy, en la terraza 1 
Sardhiero : 
«Alcgirias». pa^odoblc.—J. Lon. 
«•Fiést a ; 11 ida lh za-)).—Chapi. 
«Mal de 41 mores» , fantasía .—SerraJ» 
((Cai»riel 10 sinfónico)).—iBicet. 
' (Miiri-ha lina-l)).—Fraaiied. 
DE 
jtuMMr» dt P«dr« t t i » Martin) 
Especialidad en vinos blancos de ú Ni 
va, Manzanl la y Valdepeñas. — Sar^j, 
esmerado en comidas—Teléfono nim. ifi 
]Nal>o forrajero, 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O y 
clase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , pmi 
ñ ca das y limpias de cuzcuta. Especialidaj 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES 1 
•as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9 — S A N T A N D E R 
<fLa Niñera Elegante 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uni íormes para don» 
lias, amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos. 
ñoc tocas, etc.. etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma h 
triesa y ^ n a f l O ' l a . 
Caridad.—Para la infelix Felisa Má 
<ley., que, viuda y con siete hi jos p 
ños, babi'ta en ta calle ide Calzadns i 
tas, n ú m e r o 45, cuarto, bemoe i-ecibii 
de A . G, 15 pesetas; de un socio de Sâ  
Vicente de Paiúl, 3; Uno f=eWr>ra, 2; 
1. U n % 
Se signan recibiendo donativos. 
Sustitutivo patentizado 
Mismo rendimiento que gasolina, pro-
bado oon toda clase de carburadores a, la 
marcha normal , y de m á s rendimiento | 
que n i n g ú n otro, 




Torrelavega.—Ignacio Garc ía . 
San Vicente.—Hotel Miremar.-
E n Santof ía . 
Cantidad toda cuanta se desee. 
Matadero,—Romaneo del d í a i?8; iBesa 
mavores. gQ; menores, 25; kilogramM 
5.451. 
Cerdos, 7; kilogramoe, 626. 
'Oorderos, 52; kilogramos, 221. 
Carneros, 2; kilogramos, 31.. 
- Romaneo del d í a 29: Reses mayor«B 
?(); menoi^es,- 23;" ki logramos, 4.758. 
Cerdos. 4; kilogramos, 366. 
Corderos, .47; kilogramos, 193. 
En encargos para regalos se «ale 
de (o corriente en presentación, 
elegancia y finura, ia acreditada 
R O N F E T E R I A RAMOS, « a n F r a i r 
tleeo. 27. 
Plaza de toros.—huranle los d í a s de 
hoy y m a ñ a n a podrán verse en los corra-
les de jia plaza, de leincp a siete y media, 
de Jia lia r i le, los toros qu'e se han de lí-
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Gran compaíi 
del teatro Infan ta Isabel de Madrid. 
A las siete y cuarto de la tarde (doble): 
«Así se escribe, la his tor ia)) .y «El $M 
de Valdivia». 
A la^ diez y media de l a nodhe (especíl 
«La chocolateritai). 
S A L A N A R B ON.—Gran compañía in i 
nacional d'e circo. 
Hoy, dos debut. Los cuatro Moran* 
nes, 'reyes del vér t igo , y Mr . (¡elrnetli 
F.l liombre sin buesios. 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toní-
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiaf del 
E S T Ó M A G O É 
®/ dolor de estómago, is {¡Jíspepsía. Im acedías, vómitos, inapeiencia, 
diarreas en niños y adultos que, é veces, sltarnan con Gstreñim/efíto„ 
dilatación y úlcera de! estómago, etc. E s antiséptico 
De venía an ias prinolpaies rapadas de! mundo y en Serrano. 30, MAÜRIDP 
TENGO ON f ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una soleoción tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la coníecci6n del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deeeoi 
e n la eastrería 
! % 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
a 
V e l a s c o y C o m 
BLANCA 40-TELEFONO 721 
C A S k A O R E D I T A D A EN EQUIPOS P RA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e srnersda y a la m é d i d a 
R R E C I O S E C O N O M I C O S — — — 
Lancería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes. 
Bocajes y b rdados. Género dé punto Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 po-
etas 
o ixibreró^ para sefioi'a 
• Cura la glosopeda, sarna o r o ñ a , muer-
mo y d e m á s enidemias del ganado. 
J B Ó N Z O T Á L 
Cqñtra herpes, granos, pecas y grietas. 
Unicos concesionarios en E s p a ñ a , 
Camilo Tejera y H e r m a n a . — S E V I L L A 
Proveedores de la Real Casa. 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a I 
. consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
• d i ñ a d o aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo este a la m á s 
rápida n u t r i c i ó n v cu rac ión d0 PNO» 
Y , aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, ein embargo, ana excepción con 
este notable vino medicina^, {?ox cu 
contrar en él propiedades tónicaa. ene 
r i t l y - y fortifleantes «xtraordinarlaí 
JOVERIA V O P T O 
Se construyen y reforman toda cla*é d-
•ühajas. a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana 
Fotografía, e irngía y ortopedia. 
SP sirven con prontitud la» recetai d« 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedra» 
nrecioea». 
SAN F R A N Ó l S e O . 11.—Ttlif. 121 y 4 l i 
anco Mercant I. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la •vis 
ta, uno y medio por ciento de toteréí 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cienU 
anual. 
Tre^ meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA. D E A H O R R O S : A la vista, tre* 
por cilemto de interés anual hasta 10.000 
pefsetas. Los ünterestes se abonan a' fln 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta) 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulares 
indispensablleis pars. guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
"LAS C&WIP/INILLAS" 
do. fama mijndial, ee el que por eu recono-
cida bondad resnlta m á s económico (]ue 
todos sus similares. 
Unico depósito en España , an el co-
mercio de ultramarinos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelavega. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTE 
y R e s t a u r a n t I V i e t ó 
(De primer arden). 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 2 8 . - S A N T A N D E R 
cama'. 
O -A. .A. 
Gutaperchas y telas Impermeables paru 
inle de Mil de iiisi XIII 
y Caja de Ahorroe de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec 
totrado del Gobierno por virtud de la te} 
die 29 de junio de 1880. 
L a s Impoaicdones de Caja de AhornoF 
devengan tres y medio por ciento de in 
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres poi 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos oon garanitía hipo 
tecaria de ñucas de la provincia; sobn 
ropas, muebllies y ' a l h a j a s ; con ganantíe 
personal, de sueldos, jornales y penslonef» 
En casa particular 
do persona formal. 
7 —f-v.—pQTlír' «TÍ nula < {JtT''•"•^ r - ' / i ^ 
y sitio céntrico admitirían huésped, íleo 
T O R O S 
P a r a las cuatro corridas se cede medio 
palco. Informarán en esta Administra-
ción. . 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papelees 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, Un-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA. 
Wad-Rás, número 3. 
Relojería & Joyería & Optic 
—11- • A M B I O B I M O N I S S A A - i i l 
r A S B O » • P B R I D A ' M U I L L I L 7 I 
E l mejor vino para personas de 0 
C H A C O L I P A T E R N I N A . ^ 
Dbpósito : Santa Clara, 11.—Teléfono T» 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valí! 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres taw] 
K O Y ^ I u T t 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAMA" 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubierto». 
- _ ,s i . - ; , 
Practicante de farmacia 
Se desea, para Bilbao, con buena 
tica y referencias. Informarán en 
Administración. 
M 
(ANTIGUO SUIZO) _ 
Servicio a la carta y .por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
•ÜCUBIAI. I N LA TIB1AKA D I L •AIDIMHO 
loar 
V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N : 
Art r i t i smo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones g inecológicas . 
T e n n o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, bidro-
e íéct r icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertoa de 15 (üe junio a 15 de octubre. 
JABON CHIMBO 
E i mejor de todos los jabone^ ¿ 
componentes de su fabricacióni y su 
merada elaboración. E l m á s economj 
no sólo por síer el aue m á s dura, sin0 P̂ , 
que no estropea ni quema los objetos 
vados con él. . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo a»" 
pre la ¡marca estampada en cada tro^-
j ^ B O N C H / M s o 
R E G I S T 
Trozos de 500 y 250 gramos excln3Ívfl 
mente. , 
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: Si quieren ustedes 





EL PUEBLO CÁNTABRO 
P R E C I O S D E T A S A 
De|antales de mujer a . . 
Percales-batista a 
pjsanas medio ancho, colores sólidos a . 
Pisarías doble ancho, clase superior, a . 





. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavad • primera, a . 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a 
Género de sábanas, superior, a 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 
ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa, 
^ a l > e l O U n ú m e r o . 4 . V M » M M-t M « C ? A R O I ^ b e l I I . n ú m e r o 4 . 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
«ANTANDEB MADFMO 
Correo.—Sale de Saniander. 16.27; llega a 
Madi'i*1. 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
cftntan rf er. 8. 
1\/T D r \ Mixto.-Sal ! de -Santander. 7.23; llega a 
1V1 ¿ . i , ) . MO.-Sale le Madrid, 7.10; llega a 
•ones pori. wancler. 18.40. 
-Mlidafide Santander para Bilbao a las 
BÍÍ'Ó'(coia-eo), U , 5 (carreo) y 17,5. 
« objetos i Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
8 21 Y 21,8-
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7 40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
'petos convoyes llegan a Sarrtander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
las 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
Jas 7,18. 
El primer tren llega a Marrón a las 
19 58. El segunda a Santander a las 9.30. 
Éntre Santander, AstUllero, Solares y 
[Jérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
correo), 12,20 (correo), 15 y 20,55, para 
tenar respectivarnente, a lag 9,53, 13,18, 
^ 6 7 y'21,30. -
í)e Orejo a Liérganes, empalme con el 
e Bilbao, a. las 17,50, para llegar a. las 
8 li-
be Liérganes a Santander, a las 7,10 
correo), 11.32. 14,15 (correo), 17.10 y 19. 
%ra llegar a Santander, respectivamente, 
la6 8,23, 12.38,, 15.21. 18,18 y 19,58. 
ANTANDER, T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A M E S , O V I E D O 
j)e Sahtander a Llanes, a las 8, 12,15 
16,15 (los dos pruneros cont inúan a 
viedo). 
I>e Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
17 (líos dos últimos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
.nteriores, a las 19 y a Oas 19,55. . 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
,45, 14,43 y 18,50 . • . , 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes jneneionados aniterionmente, m á s 
tro que saldrá a las 7,20 Los jm&ves y do-
úngos o días de mercado en esa ciudad. 
U Q D C H De Torrelavega a Santander, a las 8.3, 
C<OIl(Bof32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último los 
neves y domangoSvO díae úe merradm «n 
"orrellavegiil. 
8TILLERO-ONTANEDA 
Saliilae de Santander a las 7,50, 11.10 
correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
âneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
4,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
ander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) v 
,35. 






























» y pie 
'. « i y 
'HOH 
V i e t O 
Aires 
Se*- ic io postal . 
^ 'aposición y retiración de valores derla 
Ritios y paquetes postales, de 9 a 13.W) 
' «V.rtificados, de 9 a 13,30 
('ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, y relate 
Tos. excepto Ids viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegn 
•̂ada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
nixto de Valladol id y Asturias.- 10.—Correo 
ie Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
|12,45—Coreo de Asturias, Bilbao. Liérganes 
' Ontaneda. 18.30.-
Los domingos se ha re solamente el repar 
Jo a las 12.30 
Coches de alquiler . 
Vos asientos: Desde las estaciones de los 
terrucarriles a Mirania. la Magdalena y el 
pardinero. o viceversa, por un viajero. 2 pe-
petas; desde las estaciones a cuelquier pun-
P0 ele la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
ÍPado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
pwiendo de este número, 3 pesetas.—Desde 
P' Sardinero, Magdalena y Miranda a la 
pegunda Alameda y viceversa, en los días de 
pía . por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
Frruaje sea ocupado'por menos. personas 
,eI número de asientos. 5 pesetas—Des 
^ 'os puntos de paradr a la plaza de toros, 
P asiento, una peseta ídem a los sitios de 
bZ!na' íIentro del término municipal y vi 
«versa, por asiento. 1 peseta. 
¡Jf careras: Dentro ,9l casco de la ciu-
Por una o dos pttsonas, 1.50 pesetas; 
* cuatro personas, .2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas. 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri: 
sombrerera o milto de menos de 15 kilos. 0,50 
pesetas.—Bai^l o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
-De 30 a 60. 1.50.—De 60 a 100. 2 —Por cada 
¡0 kilos de exceso, 0.50. 
Por horas: Por eada hora dentro del tér 
mino municipal. 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5.—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da. continuando a la Magdalena y Sardine 
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo 
rénas y calle de • la 'Industria, al extremo 
Oec.te de al estación de mercancías de Bil 
bao. 
T e l é f o n o s interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Teisfonemas, las quince palabras, una pe 
se:8; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
cío de madrugada, las 5 primeras palabras, 
0,05; cáda una mas, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave 
ga, 0.50; Oviedo y Avllés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos. 2.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2.75. y Madrid. 4,25. 
Servicio t e l eg rá f i co . 
(Estación telegráfica. Arcillero, núm. I.) 
Telegramas entra las estaciones espartólas 
V sus posesiones: por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Teleg-amas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa 
^bra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
aiás, 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
;ndicando en el despacho «De madrugada» } 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad para usos domés-
bioos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, botel E L V I R A 
^OMPRO Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número 3, bajo. 
^ o a l q u i l a 
m \&] ruaseo de Menémlez Pelayo, ohalei 
uiuueWlodo, con a-mpltais habitaciones y 
ouiarto jl'e baño. 
Iniformarán, en esta Admlnistranión. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
Criada de servicio 
ron buenaR referencias, ee. necesita para 
fuera de la" población. 
. Informes en esta Administración. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerable? 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
HMM 
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AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
furgón aiitoiDévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S K I * V I C I O P E A I ^ E W T E 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
: lüe 
en el <* 
Porrelavíf 
WTABítf 
S A N T A N D E R 
v a h í C ^ desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
¡ se convLw 0sl<3a<1 y otras conseepencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
:oN son ol •̂en graves enfermedades. Los polvoe regularizadorcs iv R I N -
Estrado P n i oi0 tan ^3cmo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
10 de las f,,« • an0s úe éxit0 crec¡ente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
' eficanp ¿VíCIOnes natural 6 del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
SevpndJ . 2sexprosP€ctos ^ autor, M. RINCON, fannacia .—BILBAO. 
. tí ert aantander en la di-oguería de Pérez del Molino y Compañía. 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
J b r e g ó n y C o m p T o r r e l a v e g a 
Conaignación y reparación de todas olaaee - R e p a r a c i ó n de automóvi les . 
es correos e 
oa m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
En la SEGUNDA D E C E N A D E AGOSTO saldrá de Sainitanider el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
HdmJliendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
«•ara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deaenibarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con 1 ferrocarri], pesetas 345, 12,60 de 
mpuestoe y 2,50 de gastos de desembargue. 
Línea del Río de la Plata 
E n la primera quincena, de ágosto saldrá de Santandier el vapor 
liara trasbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a í s a b e l d e B o r b ó n 
fde ja misma .OmpaíHa) , admitiendo pasaje y carga con deslino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Para m á s informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39—Teléfono número 99. 
L í n e a d e B r a s i l - P l a t a . 
Hacia el 5 de agosto saldrá de Santander ei vapor 
n i 
Su capitán don Francisco Moret. 
admitiendo pasaje y carga para Río .Ta»neiro y Santos (Brasil), Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para m á s informes, •dirigirse a sus consignataiips •en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo dé Bilbao, de Santander, de Gijóij y de Corulla, 
jara Habana y Veracruz (eventual). Salidag de Veracruz (eventual) y de Habana 
ara Coruña, üij'ón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valenci^, de Málaga y. de Cádiz, 
jara New Y o r k . Habana y Veracruz (eventual)! Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Jol6n para Sabanilla. Turacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barceltuiu 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el f) y de Cádiz el 7, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
le regreso desde Rueños Aire8 el día 2 y de Montevideo e] 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro,- Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos', Río Janeiro, Canarias. Vlgo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádii , 
oara L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
[& costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo jas escalas de 
"".anariae y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecl-
ios los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son aja» 
f (je anunciarán, oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertoi del m u 
lo servidos por línea* regularei. 
Los 
que sufren iuapeU'ii ^ 
pesadez y difictiUad de dig« > '¿o 
flatulencia, dolor oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diaprea, estre 
simiente) es porque desconocen las 
maravillosas curaciones de» 
DIGESTÓNICC 
De renta en farmaciafl y d r o g n e r í t s , 
DeposiUriOB: P é r e z , Martiu y C.a. Madrid: en 
la Argentina, L u i a Dnfaur-1273-Victoria-1278, 
Bnenoa Airea. E n Bollvia, Matlaa Colóta 
L a Paz 
A BASE DE L AVON A 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos 'favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado 'debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo d-e usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez de] Molino y Compañía. 
t í a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f j n e b r e s . 
Ag«nte funerario de lag Sociedades esp^clalM de I* OompeCí* Tr*»»?-
lánt ica, ihistrís imo Cabildo Catedral, de todM I M Comn^ roliifl*!»* 
de la capital, Sociedades de Socorro» j otr*t. 
Furgón automóvi l para el traslado da cidávar*». 
Unica Casa que dispone de coche eitwf*. 
Gran Mirtido dt féretroi j arca» á» f raa Mjo, corcoo* , t r r L M U -
tféft dt ea.pilfts t.rdjfin.fce*, hábitoe, tte. 
Co» tos Hujorei COSÜM ftbubrM <€e primara, Mfuuda y terc?r« elfttft. 
A L A M I V A P R I M A R A , RéiMr» 13, tal«« y siitra»ii«i««.— 
• I R V I i l C P t t R M A M l H T E tAMTAMBBR 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas 'de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoíj para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ]oe pedidos a la 
• ociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , agentes de la «Soricdad Bullera Española».—VALENCIA, do'T Rafael 
Toral. 
Para oíros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
I C A F É S T O S T ^ Q O S 
IMPORTACION D I R E C T A 
s « r ^ i n r / = i r ^ j Q s 
r i ? o 
L a s antiguas pastillas .pectoraleo de Rincón, tan conocidas y usadw- ji i-
bli santanderino, pur su brillante resulta do para combatir la tos y afecciona., ie 
garganta, se hallan-de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en ja farmacia de Erasun . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
( S . A . ) L a P í ñ a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Eacalante, núm. 4 .—Teléfono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
- A n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
' ¿ / d e h ñ e r r a c é i 
v J A E > O N 
C O L O N I A 
t ' O L V O / ' DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
